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IDtucf );let Dr. ®.oWfq,cn $uq,);ltucfetci. 
1844. 
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~el!~eidjllill 
ne&fi ~uSllbe i~t'er m!o~uuugen. 
tl 11 tu t 11. ~ t r II r r t. 
Dr. lUm~erßer, Sof., außerotb. lJJtof. Gl!etifa!"eemlltl'lt 
" lUrnbtß, ~ubltlig, orb. lJJtof. ~ubltllMflraffe 
" "'. Inaver, .pleron., .~of\'at~ u. oro. lJJrof. Inamrflra(fe 
" $ereel:, 30~. ~lev., f. ·~*at~, [>ireflor, roleb. 
~(f. u. außerorb. !JJrof. gauffl1ßerflraffe 
" ~Mßlallo, IDla:c ~OeObot, lJJrh.hltbOc. @a'Uerieflra(fe 
)} $raun, Safo!!, lJJrof. hOll. 30feVOfvitaljlra(fe 
" $reß!au, .pehtriq, "'., l. neO. 31atO, ~elharat u. 
orb. lJJtof. ~ubItlIß(lflra(fe 
" $11I~lnger, So~. ~ev., f. fllat~ u. !JJtOf. 1100. .l'em:!(ljlra(fe 
" $uq,ner, 3110. ~l1breaß, orb. !JJrof. . .l'ear!iljlra(fe 
" $u~ner, ~nbrea~, geiflriq,er fllatO ul1b orb. 
!JJrof. ~Om~enflm(fe 
" $uq,ner, ~ubltliß Ul1breaß, lJJri!.lalb. 2!!j~. 
" Inuq,ner, <:Yrl1j't, .pofjlahßOebeltraf, lJJri!.lntb. ~lrllm e~(a~ 
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11 a 1Il e n. 
Dr. lDelttV~, lmifOe{m, I}ltil)atb. I 
" lDitlt'&~tger, \5tall~, gei~r. mafO, oro. I}ltof. u. 
lDfrettor 
" lDöUinger, Sgna~, Ot'o. SjJrof. 
,; lDoUmann, Star! 8rieot., au~erotb. sprof. 
<EiUell, Stafvat, ~~cea(prof. 
Dr. G:to!, WUlVacf, oro. I}lrof. 
" G:tOat'o, ~nore(to, Ot'o. I}ltöf. 
" 8iflVer, .peinrilV, sprfl)atb. 
» '8örg, Union, spröfectJ.lt u. aufjeror'o. I}lrof. 
" 8uIVß, SoOanll ~ev., f. :06er6ergrat~ u. o1:b. 
~J~t 
" d,n 
" @tet, 8ralla Ial)er, orb. sprof. u. 5Direltor be€l 
aUgemeinen .\tran1ellOaufeo 
" Glömä, .s00 • .sof. u., orb. sprl.1f. 
)) GltuitOuifen, \5t'1II6 1). spatt!, I.1r'o. I}lrl.1f. 
J) . .pllcfer, 8ran3, rolinmetia(ratO lt. orb. I}lrof. 
" .pane'berß, lDanic!, or'o. SjJrof. 
" ~ernt,mll, 8rieor. mcnc'oitt ~i(OCrtlt u., .pofratO 
unb orb. sprof. 
.pier!, SoO. <E'ollar'o, or'o. I}5rof. 
Dr • .pf('oen'bran'o, .!tar!, spriuatb. 
n .pJf!er, <ronfi., orb. sprof. 
" ~~ 8ralla @let., sprof. bon. 
" .!tobeU, 8rallo u., or'o. I}lrof. 
" 'oe 2a~nttie)'UItOn, mObert, ~ectl.1t 
'.1 ~Ktaa.c;t't ~. 
" ~I!!Oj\t.t;50~~r~0,r.\)atot ber f. etern\t1arte 
,;"'wfJilitr," .\tatr~riebr. I}lOinpp U./ or'o. I}lrof. 
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I I ~IlU5- ::: ... 11 a 1lt t lt. ~ t r Il r r t. ~ ltr. ... +:t fit, 
Dr. mll~mllnn, ~llnß 8eroinllno, oro. SP,of. 
" rolllvr, ~~eooor, sprh.lnto. ffi~ftoel1agnffe 13 2 
I " roleoicuß, ~110\1.1. )ffinUrIlo, .pofr!lt~ u. oeb. sprof. ~(ifenfltllffe 1 3 ., 
" a' ~uo~ig, SPril.llltO. Wl!~=-v~tV • JI; 1 11 7~~it ~tifönfelOflr!lffe ~ N- '2... " o~, ~rn ~., Oto. SPtof. 2 
,) WlüUer, rollI): Sofep~, all~eroro. sprof. &rci!3fltllffe 15 2 
n 91ellmnnn, 3tieorid), Oto. SPtof. ~iio1;t~llfi~ftffe ~f:m.fI.' f. ~ 
" ,ohemoorfer, &Olllll, Oto. sprof. ~ürtellfltnffe 24 1 
" SPllpiuß, (€IlfPllt, OtO. SPtof. @)op~ienflrnffe 1 a 3 
" Sp~iUipß, @eOts, o.b. sprof. 3tli~ringßflraffe 14 1 
" sprnntr, .\tatl, spriuntb. ~ub\1.1isßflt()ffe . 17 2 
" ffieq,t, @eorg, sptiuntb. &lIßuflenflrnffe 11 
~ 
1 
" ffieittbi, 30fep~, Ilu~etoto. SPtof. ~~-e~, ",. 1 
" ffieifq,l, .\tllt! )l"Bil~erm, spril.llltb. .\tteufflrllffe 34 2 
" ~lcit~mll~t, 3rlllta zenl.ler, orb. sprof. IJürflellflrnffe 7 1 
" ffieube! ~ SO~llnn, fUrlll. )l"BIlUerfl'. ,pofrllt~ unb 
orb. SPtof. &n~llltlltlerecf 20 2 
" ffiing~eiß, 30~. Wev. u., 'ge~eimet: mnt~, tibet" im nUscmeincn .tttnnten~llure teq,t~ 
Wlebi3in!lrr!lt~ u. orb. spief. im 91ebel1scbiiube 
" mot~mul1b, 3tan3 (€~r!fl'op~, otb. sprer. .\tllr10plllf, ffionbeU 3 2 
" @)q,nfpCint!, .\tllrl ~l1tir, Illt~mtb. 'iJjtof. &n~atnmmtf 20 2 
" @)q,neemnnn, .\tatl, Ilupeterb. sprof. IDurtplll{; 23 2 
" @)q,neiber, (};ugcn, erb. spref. minbermllrtt 7 2 
" ~~ ~ott~ • .pein:. I,l., ~!e!JJ~~ro.sprof. j;atl13Plll{; '.? " 17 2 tt..r ;n _')r"V"h C, -
,I: t." " @Si er, ~~llb'i5!it~ spro. .f~i1HIPfiai'~Fw#-wJ cfl 
" @)taolbllur, Wlar, orb. sprof. IJrü~lingäflrnffc 11 0 
" @Stein~eir, .\tnd, orb. spref. ~crcljenflrllffe 38 0 
" @Strafer, ~ecter ber englifcljen ~prllclje @Sall,lntor!lrnffe 20 2 
-
6. 
I ~nUG- ::: ... ltlltll e 11. $ t rar r e. ~ ltr. .~ .... fft 
Dr. @5tre~er/ firatt5, orb. sprof. ~~. t 1 ~5\MiHe ' " ~~ierfdj, firiebddj, .poft'at~ u! orb. sprof. Stl'lr!13jirl'lffe 1 
" $09~r, ~UO\tjl, orb. sprof. ~rci13llraffe 1 1 
" $OO{(. ~ußltjl, ~bilttlft ~rc!e!lrilffe 1 1 
" }!Bagtler, ~lIbreaa, orb. sprof. ~\IIuelljliftegilffe 15 3 
" ~iln~er, sp~. firana »., ge~. milt~, f. ~eibarat 
u. erb. sprof. ~ltbll>igejlraffe 9 2 
" }!Bei~btob, 30~. $., Obetllte'oioittl'l!\'l'It~ tt. orb. 
sprof. !Bl'lmrllrilffe 2 1 
" lIDi6111er, G:l'lr!, f. iJ)lebia.=~ffeffor u. S}Jri\ll'ltb. i'Oll'l);!h:(tffe 15 2 
" ßellger, fir(tlla I(t\)er, orb. sprof. ~ölligiltfirl'lff e r 0 
" ß!etl, ~oreIl3, orb. ~lrof. ~l'Ir!e~!a~ 20 2 
" ßltcCI'ltilti, 30re~~, orb. sprof. (gtifell!lrl'lffe 3 1 
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W&mllvr, Q:bullrb \Stieb. 1liUinoen Sur. I. -
!Uc9~llmmer, So~. $apt. !Ufdj~of Weorglllllllln :;t:~eo!. I. 11. 
!Ub!et, So~. $Ilpt. IJlfllffen~ofelt 1lultglllfe 3 3. 'ßor~l\l. 
-
lI. 
!U'o!er, .\fIIr! e~e~et !lUllbermllrft 11 2. Sur. 
-
II. 
!!{bl)ofllt, !Unt. rollll'ia eitten, ec9\\lei~ ~le'o. I. -
!U~ten~, .g>ugo !Uugtlbutß ~~ereftenllr. 18 1. lJ.l~iror. J. 11. 
&idjll1llvr, minaen3 l))(ünc9cn Sägerllr. 8 O. l)J~irof. J. 11. 
fUigllcr, Sofev~ ~Ilnbllu ~ürfenllr. 51 1. lJ.l~i!of. J. Ir. 
fUtbertitl, e>Virfbion fUtgen, (5Jriec9cn!illtb ~lln'o1tle~r~r. 10 2. ro?e'o. J. 11. 
fUfbredjt, Sof. So~. 1). 91ep. rolüncgen .!tllrltlilr. 36 O. l)J~irof. I. 11. 
!UUfe!'o, 1Jl~i!iV~ W!üncgett ~lll1ll1Ilr. 43 2. Snr. I. II. 
!!{U1tle~el', $erll~llr'o rolüncgen @ruftg. 2 1. Sur. I. 11. 
!Urt, 1!Bitpe!m Dbernbotf lJi'oll!bertllr. 12 2. 1)J~llrm. I. 11. 
!U!tpllIumer, Q:bull\:'o stll~r ~91lr rolurili 38 3. Sur. I. 1I. 
!Urtillget, 30fe~~ Q:bct~berg ~el:>ercrß' 5 3. l)J~i!of. I. 1I. 
!Umlln, ~'llattviiutl morfl'lll:>t &u @!otfenllr. 8 2. l)J~ifof. I. 11. 
!Umerer, ~nton ~enget~berg @eorgillnum ~~eor. I. 11. 
!Umter, Sofev~ 9Jlünc9cn 0djönfelbllr. 4 2. lJl~i!J,)f. I. II. 
fUn'oretllns, eebllftilllt lJitt @!Üdjlr. 4 2. l)J~ifl,lr. I. 11. 
!Uncttlbergcr, ~~Ot11Ilt3 !Ubcntlberg Dl1ere IUnger 10 O. (Jl~irof. I. 1I. 
!Ungerer, IDlllrtht .\farvf61l11t ~ebllmll1eng. 2 1. Sur. I. U. 
fUnoftl\lurm, .\tllrl W!ünq,en een'olingerg. 1 3. lJ.l~irof. J. n. 
!UnnetabetMt, @cerg rolol,ltlbttl'g ®eoroinnum ~~eor. J. H. 
!Unton, ~einl'idj ~ol{lveim, !]Jreufjcn ~l'Ibtif~l'. 7 1. It~eor. I. 11. 
&p~~l1touriö, ~~~eb~r .ollsetll, Gltle41en!(lI1b ~ouifen~r. 3 1- me~. I. u. 
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$.elUc~.er. 
~rliinget', 311~. $.BCI~t. {Jcibcll'ol1rf $m:gß. 10 3. iJJ~ir\lf. I. 11. ~rttOrb, mllt~ia9 @5trau,&ing ®eotgianullt ~~el1r. I. 11. 
~rttl1(b, @5e'&ajlicm \l)C1q,C1U @5cnblingerßr. 10 3. 1JJ~i!l1f. I. 11. ~tnl1!b, 30~ann mCl~reut~ ~etq,elljlr. 31 2. Sut. I. 11. ~~en'&iicf,Sofep~ ®eifcllpaufcn ~bClrbertjlr. 14 2. Sur. I. 11. !Uuet, !Unton @5afe», @5iglltaringen iSlltbcrgra'&en 32 1. Sur. I. 11. 
~uer, lDollatuß münq,en ~Iltarienllr. 6 1. Sur. I. 1I. 
~uer, ma): \). 9Jlünq,ett @5cfml11lle\l~ra~ 7 3. Sur. I. u. 
~uer, 15rClna 15eprbaq, meterinllrjli. 1 1. ~~eo!. I. 11. 
~lIer, ~veobl1r mül1q,en mefibeu3ftr. 9 2. 15orftltl. I. 11. 
!Uuer, Sl1~. ma~t. @üllq,ing mofentvCl! 8 4. \pvi!of. I. n. ~Utaq,er, 15tat16 mül1q,CIt Sur. I. 
-~ufin, ~ug. gtiebt. Cfberp. 1>. ~eClbO!3burg .ltllr!llnr. 6 1. Snr. 
-
11. 
$.Baue!, Scifou IJJfalfenbetg ~~ereftet1ftr. 5 ~ o. IPvirl1f. I. 11. 
maq" 15rana lJJuu! Cffq,(famm ~ma'((enjlr. 1. 1. IJJVi!of. I. 11. $.B1lq" matpillß ml1prenltleiß @541iiff!etjlr. 15 3. 1JJ~{rof. I. 11. $.Bllbe., .Ihn! Cfiq,fiiint el41ü~enjlr. 16 2. IJJVcltln. I. U. $.Banet, !81l!entin i[ßei~en~otn ~Öltlenjlr. 5 1. Sur. I. II. 
.!BaeVr, ~~rijlop~ @541ItlIl'&aq, elq,rlmnen~!a~ 13 1. \JJ~irof • I. II. $.Baer, .\far! münq,en ~tat!llnr. 47 2. Sur. I. II. 
.!Baiet!, 309. $.Bapt. ,oberltlinf!ing ma,;jlr. 4 4. ~Oeo!. I. II • .!Bangta~, 30fep~ . münq,en elellblillgerjlr. 7 1. ~peol. I. 11. $.Bar, .R'l1njlalltin \). mÜllq,en $!umcnjlr. 9 3. Sur. I • n. 
.!Bartp, Cfmi! ~ug\$burß IDllnprCl~ 8 3. Sur. I. n. 
mllrtmann, ma): sorev~ mamfau :Damenftift~nr. 13 4. IJJPUl1f. I" H. .!Ba~!et, mat~ia9 ~irfq,entelltO ~öltlellffr. 5 1 • Sur. I. 1I. $.Bauet, IDatlib !.Buttenltliefell \5iit'berouibcn 3 3. Wlel:>. I. lI. 
mauet, @ott!ieb mün41cn ~(tOammerecl 20 1. Sut. I. n. $.Bauer, SOl1l'l6 @5q,enn~ammet !!Befnftt. 16 3. 3ur. I. 1I . 
.!Bauer, @5igmUnl:> münq,en elq,tanncn~!a~ 17 4. Sur. I. II. $.Billtet, ~lIton Cfi41ffllbt elq,öl1fc(bjlr. 6 O. \P~i!l1f. I. u. ~auer, .R'ar! (gi41~nbt el41önfel'c!lr. 6 0. lj3~t!of. I. n. $.Bauet, 30f. mat mOßgcn'6urg \5ürftenftr. 10 4. gorjlltl. 
-
11. 
mautllcil)t, 311~. $.Bapt. münq,en .\trcuaflr. 4 O. \p~irof. I. II. $aumann, Sofe~~ main' ~marienflt. 24 0 rünltl. ~~eor. I. 1I • 
.!Baumalln, ~nton lnl1bittß \5lh:'bergmbett 1 ~ 2. l5orjlltl. I. 1I. $.Baumultlt, Ott!) mÜllq,en ~öltlellftr. 11 2. Sur. I. II. $.Baume!jler, ~nton münq,cl1 ,obere ~ttger 26 1. Sur. I. ~: .!BClumgnrfl1er, ~buatl:> münq,en IDienersjlt. 21 3. iJJOUof. I • .!Baumgiirtner, @eorg IJJMfau ~iirfelljlr. 21 1. 1j3~i(of. I. I • 
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$llumf)lldne" ~(oi!3 Slllnoäoe,g ~anoitle~rffr. 3 3. \Sorjfitl. I. u. $aumüUer, (grlllf .!elli! (gm. ma~teut~ {)errcnflr. 13 2. roleo. I. Ir. mlllunÜUet, ®u!l'. Sl,1f. @tnff mll~reut~ {)etten fir. 13 2. ~rll)it. J. 11. maut, ~(bert Slauillgctt ~ö\\lel1flt. 24~ O. IJ.lWl,1f. I. 11. 
mau" ~!oi!3 Slauiugctt ~ö\\lel1ilr. 241 O. lJ.l~i(of. I. 1I. 
milU" Sl,1fev~ %'lecf/ingen, %'l1,1~eI100Uerll {)ettcnfit. 34 3. ~~eor. I. II. maur, Sfioot l5üffell eiollncnjfr. 21 4. 1J3~i(l,1f. I. u. mll~er, Sofev~ eitrllubing {)etrcn 1ft. 6 0, \Sotffitl. I, n. mllper, rollI): rolÜllll)CIl ~uo\\lißaffr, 14 O. lJ.l~i(of. I. n. maped, ~!oi!3 l1l1ünll)ell !t~erefienlfr, 30 3. lJ.l~i(of. I. n. 
mell)erer, j'Smlla .ltemvten ®eorgilll1ltllt ~~eo!. I. n. 
mell)tcr, %'lerll1m1l1 möt~ell&all) ~etll)enfir. 14 O. Sut. I. n. 
meCf, SofevO mOfell~eill1 SJlfllllb~llu6fir. 3 3. Sur. I. u. 
med, %'leinriq, QBirOell1t rolüull)ell ~llnb\1,)e~rffr. '7 3. lJ.l~ifof. I. II. 
med, lJ.l~it. Slltoo ~rtltofell !t~erefienlfr. 36 3. 1J.l~i!of. I. U. $eCf, eiimoll !l3otcf)~ehlt ~Ö\\lCllftr, 26 3. Sur. 
-
II. 
meder, Sl,lfev~ eivc~et ~11IIlnellfft. 45 1. gor!l'itl. I • II. medere, rolll:rill1i!illll mündjen .ltnrf!3ffr. 10 3. Sur. I. II. me'oIlU, rolefa)ior eil1foOIlq, IDurtVr. 2 3. Sur. I. n. me~rellß, j5rie'otld) %'lllrm~l1fel1, Olbell011ra ~ürlellfir. 8 2. lJ.l~nrm. I. n. 
.lSeOril1ßer, j5ial1o mabell~al1felt ~üriellfir. 60 3 • SJJVilof. I. II. 
mef)rillger, l!BilOe!m mllbell~al1fen ~ürfelljfr. 60 3. Sur. I. n. 
mei!il1ß, ~oo!\l~ rolill1ll)cll !t~erefienjfr. 20 3. IJ.lOifof. I. n. 
meHter, rolill)lle! l.l)1ünll)en 3lilloerlllnrft 6 2 rllefitl. lJ.l~irof. I. n. ~el1coict, ~(J,)iß %'ll,1fffettelt ~6u>enf!r. 23 2. lJ.l~irof. I. n. 
mel1e'c'ict, Sofe\l~ %'ll,1fffetten ~ö\\)enf!r, 23 2. 1J.l~i(J,)f. I. n. 
merll)to!b, ~ntol1 .\treinfö~ ~mafiel1ffr. 43a 1. I)}~ih)f • I. n. 
merdjtolb, ~tllrl l!Be!(Oeim \DuUß. 4 2. IJ.lvi!of. I. H. ~erß, Stllr! Oro ~tnl1~ltßerffr. 23 3. mergitl. I. n. ~erger, <E5te~r)lll1 Unteröpr'fofen ~llnbfq,nftßg. 10 2 riiditl. ~peor. I. n. ~erßer, ,peinriq, 5Dcioeß~eim Stnrerll jfr. 5 O. ~peor. 1. n. 
.fDerg!er, @111erlln ~(euOmtß \5ürffenffl'. 5 4. l)J~irof • I. n. ~erßlI1llnll, \5r(l110 IJ.llll1l ~erßen moll)u13oel'ß 10 1. 1J.l~i!of. I. n. 
.fDerfmlllllt, ~l1tOIl l!B!(opof'ol$rie'o ~b(lf&er!ffr. 18 1. IJ.lpi(l,lf. I. II • 
mer!!»er, ~eo\lofo rolünll)en !t~c(ttinerffr. 32 3. roleb. I. n. 
.fDerl1UIlU, latler Dber\\lei!ing eicn'Dril1gerß. 15 3. IJ.lvifof • I. n. 
mert~olb, 30fe\l~ ®rnfentinljen rb.1b<rlllt. 12 O. Sur. I. n. 
.fDejifeilt, ~Il'orell~ l!Beibett ~6\\)enf!r, 9 a 3. Sl1r. 
-
H . 
.lBetl, .sofep~ , millbe!~eltlt ~ürfenjfr. 48 1. ~~eo!. I • n. 
.fDe~er, ®el,lig rolüncljelt mfumclljfr. 9 O. SJll)(fof. I. n • 
.fDCl1fer, mern~(lrb BU13111nN!jnl1felt <E5ommerffr. 6 3. ilReb. J • n. 
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meVter, jSran~ 3Za!.let ~~ann~aufen I ~o\\)eufft. 19 3. lt~eOr. I. II. 
me301b, (frnff mün4>cn i13amr~r. 23 O. r. ~ur. I. II. 
meaöe!, rolax &lliSblltl) ~öltlellffr. 1.2 1. Sur. I. 1I. 
miber, ma): Strumbllrf> &balbed~r. 13 O. 1JI~i(of. 
-
II. 
millell, !lSir~e!m iBm:, 1>. iBmnberg ItVereficnfft. 42 3. Sur. 
-
11. 
mier't>im~fer, ~ub\\lig W?iinrf>en Itiirtenffr. 59 ß 1. It~eot I. II. 
mi~fer, &ubrellß mllrgau jSiirffenffr. 8 e 3. I)JWof. I. 11. 
miner, So~. mll~t. iBerrf>ing ~bolberf~r. 17 2. It~eor. I. II. 
minber, S090nn Weumllrft· ®!iicfß~r. 9 1. Sur. I. u. 
minge, E5ieffel .pomburß!.l. b • .po~e, .peffen E5o)iiffferffr. 22 3. ~Ilm • I. I 11. 
minßltllluger, (f!fefcr ,offerberg E5onnell~r. 3 0 rUetltl. rolet>. 
-
lJ. 
mittfe, Sopanll mOllgenbfl1fjCll, .p()~el1a, .perf>. ~ürtellih. 59 a 3. lt~coC. 
-
II. 
mirtmavr, So~. We~. @5rf>ltlllb~aufell ma~erffr, 9 O. lJI~i!of. I. lJ. 
mitner, jSran& 1'1l!.ler ~ubltligämooß ~öltlel1grl\be j 6 3 rUrfl1,l. Sur. I. U, 
mCaefi, maf~illß mellnertß~ofen W?axfh:. 6 2. IJI Wo f. r. II. 
mfafner, Sofe~9 StraibU\:g E5enMinoerffr. 41 1. lJI~ifof. I. II. 
mreiflein, Sofe~9 l)J?ifterteitl) 3iirffenffr. 5 4. IJJW()f. I. II. 
mfev, »1ic!ef ~lttitl}, ,offfrieil!on~ E5af!.lotorffr. 14~ 2. Sur. 
-
11. 
mfotniAli, roli4>ae! l]Jeferilbutfj, mll~rnnb ~r4>ft. I. -
moc'f, Sofev~ !Eorffabt &u I)Jlo~! 333 O. Sur. J. II. 
mO'oorf>, lJI~iri~\> ~frf>affenbttrg ,obere ~Jattenffr. 4 O. \Soeffl\). I. U. iBoccr, ~(ll'orea~ ,ojfingell ~(iltlellflr. 5 1. Sur. I. II. 
moecf, rolortln ~auingell .It"r!(l\>!a~ 11 1. lJlWof. I • II. 
mögl, jSriebri~ ~riebCl1felß ~llta!ienflr. 1 3. SJl~i!of. I. II. mö~m, E5ifjlltUI1'o E5tl}robenvaufcll &U~nmmerec'f 4 2. lJJ~i!of. I, 11. 
moel'llt, rolll): münrf>en ~i!tellg. ~u 21 1. lJI~i!of. I. 11. m()~n, E5imon 
.paUgortclt, Wet[fau It~eol. I. -
mou, So~. rolirf>etc! .peibec'f Itveo!. I. 
-monn, .reetrC rolünct)en E5enb!iltgert~or~lo~ 7 2. Sur. I. n. 
mO):ler, ~n't>reaß !2Bi!'cvo!berie'll ~~imc'fß. 2 4. Wleb. I. n. 
mrlll1, 9J?atvio(l meißlI1ii~! ~ö\\)enllr. 20 1. IJJvi!of. I. U. $rnlt1llnte, Salo& rolünrf>ell minbermartt 15 2. Snr. I. 11. 
mrmlllne!, Sofev~ ~Uvartillltniß ~errf>enllr. 50 1 riidltl. IJIOi(()f. I. u. 
mran'o!, E5e&affian ~nn'oß~ut .peultlarlt 6 1. l]J~i!of. I. 11. 
mtanbl, .ltonta'll l]Jalfau Itiirtenllr. 54 1. I]Jvi!of. - 1I. $ran'ot, &nguj1 !,). rolünu)en ~Vere~en!lr. 8 2. 30rfl\\l. - u. 
mranll, SOV. iBa~t. E5t. &lball !Eetetill&r!lr. 1 1. IJ.SPilof. I. u. 
mrann, l)J?attill ~Mrbarl) ~Vereftennr. 48 4. I]Jvilof. I. n. $rllull, mllbol~~ \Srantfurt \5tü~!ingf$ffr. 11 1. SUt. I. n. 
mt<lllllmuOl, I)JviliVV !;l. rolunrf>cll ,oth>jlr. 14 1. Sur. I. 11. $reiten'batl}, SP~ICi~V miinrf>cn E5oll11cnjlr. 2 3. ~Mnflr. (, II. 
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.!13rinbeft, @eorg ~pra, @rielljenlcmb @eorgianullt ~~eor. I. U • 
.!13rina, ~bul'lrb .\tem~telt Dttonr. 2 1 • 1JI~i(of. I. n • 
.!13rino, 2((oill .\tell1~telt Dttonr. 2 1 • 3ur. J. n. .!13ri~, Wli~Mf I}locfillg ~ö",el1nr. 9 2 • lJI~i(of. J. H • 
.!13ronberS)cr, 30rev~ münlljelt jSiirbergmben 1 ~ 2. IJIVarl1l• I. 11 • 
.!13rollo(b, ~itltll münlljen müllernr. 22 1. IJIvirof. I • 1I. 
.!13rucflnnl)r, ~I'lurena 3cfcntofelt ~'oa!&ertfir. 18 2. lJI~itof. I • H. 
.!13rucfmiiUcr, .\tar! tEilljfilibt @leoTgianul1l ~9cor. I. 1I. ~rüdf, ,~il1lolt ~tajctan ®a!'oll1unlljcn jSürflcnflr. 8 b 0 rül'fw. 1J19ifof. I. JI. ~rücfner, \5'mn6 .!13urgfun'ojla'ot .\töniainj'tr. 4 2 • 1J19i!of. I. Ir • 
.!13rügef, 30~. matt. .!13crfil1gcl1, ~d)",ejo Snr. J. 
-
.!13t'uUiot, @eorg .pcinri~ Wlül1d)clt mUl1lforbj'tr. 9 1. lJI~irof. I. 11. ~rUI1I1Cr, lJIetcr l}laITau ~ö",ennr. 23 2. Sur, I. n. 
.!13rUlll1er, milljae! mül1d)CIt !Bal)crflr. 33 1. 1JI~f(of. 
-
n. 
.!13l1d)cr, sorev~ 2(nfon .pege lRcu9nllferjlr. 21 1 rüdw. lJI~i!of. I. u. 
~u4mer, Ia\,)cr Dr, münd)cu me'o. I. 
-
.!13l1d)l1cr, .\tar! müulljclt lJI~arl1l. I. -
.!13l1d)ncr, SofcV~ ~nl1gell~reifiltg ~'oar6crtflr. 12 1. ~geor. I. 1I. 
.!13ud)ncr, mnt~ialS ~~al1ll~aufeu ~e'oem'g. 1 1 • 1JI~f(of. I • n. 
.!13uet, .peillrillj \5'reifillg !Burgg.6 3. \5'ornw. I • U •. 
.!13u~tI1anlt, 2(!oilS moji9auvtelt ~~mftel1flr. 4 4 l'ürtltl. \5orjlw. I • 11. 
.!13urlljforff, ~Ho. \5'rclIIa 1>. mcgCIl00ura ~rciänr. 15 3. 3U1:. I. U. 
.!13ur~forff, .\tat! 2(!exan'o. \,). megeußburg ~rcißjlr. 15 3 • 3ur. I • Ir. 
.!13urfarb, $ictor .pertil1bell, ~d)\1,)ei,) 1Srauen~!a~ 6 2. IJIWof. 
-
II. 
.!13urfOarb, \5'raua Ia!)cr @un'oeiffngelt ~gereftenj'tr. 11 1. 3ur. 
-
H. 
.!13urfVarb, mnton ~l1Iberg ~aflljcnt~utmg. 6 2 • Sur. 
-
11. 
.!13ußtI1allU, 2(nbteall @rnfeufmuoaq, ~~ercfteuflr. 1 4 • IJIN!of. I. n. 
(famer!o~el', ®i!~e!1It 1>. .pirvortjlein SJ.1Wof. I. -(fantmer!oger, ~aurel1a ~rafellwö~r E5t{Jü~cllflr. 18 0 .üdll). Sul'. 1. n. 
€alSvat, .\tat! ßIl)el)btücfen ~'oalbertj'tr. 18 2. 1JI~i(of. I. n. (faj'teU, .\tat! mündjen ~in9nr. 6 1 rücfw. SUt. I. II. 
(feftll, ~borlJ~ 1>. ~Jliiulljclt ~tI1a!icnj'tr. 20 2. Sur. I. n. 
(f~aml11~, X>emetet @lt!elljen!anD staferunr. 6 O. 1JI~i(of. J. 11. 
(f~!ingenGverg, .!13ern~ar'o 1>. ~)liinlljcu ~~erefieltjlr. 1 a 2. 1JI~i!of, I. 11. 
(f~!ingeIlßlJerg, .\tar! .!13enttO 1>. munlljclt ~~erefteltflr, 1 a 2. Sur. I. 11. 
(f!ateUa, (far! mül1lljCIt ~anbltleDrl1r. 1 3. IJIPilof. I. U. 
(f!OßtI1Ct1I1t, .peintil!! ß\tleiorücfelt ~erdjenftr. 15 3. IJIPUof. I. 11. 
(f{ojlermcpel', .peimid) megcl1Iloutß ~ar\.lntorjlr. 15 1. Sur. I. u. 
(foll1~el1filS, ~imOn ~tatl1m(Jrie'o Ulltcrangcr 34 4. !S'orjll\.l. J. 11. 
(fouUerv, lJIetcr miUarä, ~djl1,)ei~ \l)alllcnjlift(ljlr. 9 t. me'o. I. n. 
(fourou" max Sllf. !). münq,eu ~onuenj'tr. 6 2. SUt. I. II. 
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<t.amc., ~bucn:b m3nUer~eitt IIDurtprn~ 11;1, 1. 1Jl~i!J,\f. I. -<tltCUmll~, ~rntl~ IDlünd)ctt 3ur. I. 11. 
<tUttiuß, 3afob IDiUingcn lJl~iiof. I. -
IDIlUillgc., m.mVe!m ~irfd)elltelltv ~eulltn\'tt 4 2. IJlVifof. . I. Ir • IDnmm, ~ugtt!lin ($jermeri>~cim ~iirflen~r. 8 a 3. Su\'. I. n. IDn113er, ro1n:c ~mpftng Stllr!~prn~ 1 3. W~nmt. 
-
II. IDlltter, IDlid)ae! ®iefenbnd) .peumnrft 7 4. WOi(of • I. 11. IDebler, .sofep~ ~~ier~IlUptelt .Il:llobe!g. 2 2. WW\lf • I. 11. IDc mruVl1, ~bunrb 9J?ünd)cn ro1üUerflr. 21 O. ~oril\l,). I. 11. IDccfe[mnnn, ~nton Dlicmburg 15rii~!illg~jlr. 1 3. \lJ~nrm. T. 11. IDecfer, Wnu! ~rcimer0Mf, Wrcujjen ~vmften!lrllffe 1 b 2. ~~eor. J. IJ. IDel(er, Sofcp~ ~Hottln(J stnufil1ge.flr. 14 3. l}J~i(of. I. n. IDcifd)=ffiofenberg, .sofep~ 3leocnäbura Wvilof. I. 
-IDeijibOcf, ~bunrb ro1ülld)en @:alll. I. 
-IDeitlllc~er, still:! ~ugttft ro1ünd)en ®eorgtnnunt ~Veo(. J. U. IDeUillger, .so~. ~ep. ~raubing ffiinberntnrn 10 1 rücf~. IlJWof. I. u. IDemo nt, .sgnn~ ~lieberancit(l SJJVifof. I. 
-SDCnbf, So~. ~l>al1a. ®oben :tiidcnjlr. 51 1. W9ilof. I. I~. 
. IDefd)!er, ~ralt6 30fep~ Dbemitnau ~ö~el1ilr. 23 3 • ~geor. I. n. IDettcl1Vofcr, ~ublt)iß Wlüud)elt mriclInerllr. 8 1. sp~i(or. I. II. IDCllbe!, $i{~e!m ~eifbur(J, 91n[alt ®cll'o!il1(letflt. 13 4. ~(nYit. I. u. SDe~r, ~taäpat IDlaifad) staufhlßer~l~. 18 2. ~~eo!. I. n. IDi~t!, [ßifOe!m 9.J?ünU)Cll ~1l11bfd)aft~6. 9 3. Sur. I. 11. SDicf, }Eafcntin D'&etfrnucl1au ~e!ll)ell~r. 52 3. I]} ~i!or. I. n. IDiet!, crbunrb ®trcmbil1(l WliiUerilr. 14 2. Sm. I. n. 
::Dietrill), 2(uguf!: mrcitcnt~af 91cu~\,ufe'llt. 24 4. \POjfof. I. II. IDietrid), 9Jlattin ))?iibes~eim, 9laffau ~emllftr. 22 3. I}Jvi!of. - IT. IDie~, Sofepl) ~ir1ad) ~ma!ien~r. 18 1. Sur. I. 11. IDie~, Dä~n(b \l.\3ie~ba'oelt, ~nfialt stanllCmcr~r. 15' 3. Ur~it. - H. IDi(lt'U6er, ~tar! 9~cllfitcl)en mriennerllr. 13 O. ~I)et)!. L II. SDi1ger, :itpll'oliu6 Sebeß~eim ~ö~eIlßrube 1 2. Sm:. I. II. IDoff, .so~. mallt. Soiß, ®d)I\lci; ~perefiel1flt'. 44 4. Sur. I. II. IDoUmnnn, ~u'o~ig Ul1~liadj mnmrflr. 8 2. I}Jl)ifof. I. U. IDom'&art, ®eorg ~iq6crß ~mnfienf!r. 19 3. 15orilltl, I. U. IDon!e, lSt'iebtid) [ßüraourg 
.!lar!eflr. 6 1. IJjl)ifof. I. n. IDollfe, Sol). ro1nttO. ®ufl'. ~il1b~Oefllt ~51\lellllr. 24~ 3. SUl:. - II. IDol1~bndj, lSriebridj (St'ci6utO, maben lJleterßll!n~ 11 2. Snr. - II. IDomtnltlt, So~. mnllt. ®iill;~~(, ®d)I\lciA ~l'oa!bertf!r. 13 2. :it~eor. I. n. IDol'llnu)cr, lnuer StClltlltell ro1ü({erf!r. 30 1. ~ll)i{of. I. 11. IDorfd), ~'t'unrb ~J?Ülln)ell ~ouifeu~r. 3 1. 9J?eb. I. 11. 
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iD~rfdj, ~ern~ar'o .peröogcMurndj mrumellflr. 11 1. Sur. 
-
H. 
~oft, (i'~r. ~n'cr. ~Mof~~ (S;rben'oorf ~tcieflr. 15 1. Sur. 
-
U. 
~ofl!er, S~f. f$~!fg. m3ei'ocn ~ii\\)ellftr. 25 1. IJJWof. . I. 1I • 
iDrei', <:llor'oian etött\\)allg ~iitfclljlr. 19 1. l}l~i!of. I. H. 
IDufrcElnc, Glcorg 9lcuburg S!ö\\)cnjlr. 25 3. SUt. I. U. 
IDufter, <!Je~rß meidjen~nU 5trcuöftr. 1 2. Sm:. I. U. 
IDiird~eim, .\tar! @raf ~\ rolündjen ~üdenflr. 12 1. SUt. r. H. 
X>ürig, 9)1idjae! 9lürnberg ~B\\)cnjlr. 23 c 1. .sUt. r. H. 
X>ltIna~, :Cefar !,). ®iirölmrg ~u'o\\)!ßftr. 12 3. 1JJ~i!of. I. Ir. 
~bcner, <!Jottfrle'o ~ir'ocß~eim, .pl'lI\n~l,!er lJJ~irof. I. -
~ber~arb, ~tarr \}laffall ~ö\\)el1ftr. 23 c 2. SUt. 1. 11. 
~ber!, W!oiß Weutirdjcn ~~ar lJJetr! 21 3. lJJ~i!of. 1. 11. (s;ber!c, f$i!~e[lIt ~cgau <:llfocfcnflr. 8 O. 'Jl~i!of. I. U. 
~rf~arb, .peillr!d) m3af'cfifdjbndj ~ib:tellflt. 18 1. 'Jlbifof. I. Ir. 
(ide, ~tlß\lji rolümljcll edjtalll1el1pra~ 25 a. lJJ~ifof. 1. H. 
~tf!, $art~or. UIl~Or3!1l9 ~ÖI1,lel1ftr. 20 3. SUt. I. I H. (ibefmcltlll, eim~l1 ltriegß~aber ~(i\\)eIlArube 10 2. lJJ~irof. r. U. 
(iberer, SCar! rolündjclt <:llruftß. 1 O. \P~i!of. 1. H. 
(iberer, .sofe~lj etrclUbfl1g lJ,iNfof. r. -
(fßßcl1t1bcrgcl', rolidjllC! rolarth\l3,;CU <!Jeorgh"1\ult ~~eof. I. lI. 
(fOßer, ~n'orcae rolill'oelljchn ~~eol. I. .-(foger, .so~ • .lSal't. 'P(lltfCll ed)ii~cllftr. 18 1. ~Jle'o. I. n. (i9ßer, .sofc~lj \}laffau ecljralllll1el1~r. 14 2. IP~i!of. I. 
I 
H. 
~9ßcr, ~'ouarb ~Jliil1d)elt .perrcnflt. 6 2. IJiNfof. I. II. (fOßer, .I~ar! IDentringen ~lIta!icnflr. 23 3. lJ,i~i!of. I. lI. 
~9gerß, .padl1,l. gatf '6ricbr. 3toflocr, ro?efCcn'b. edjl1mht ~u'o\\)igGftr. 14 2. 1J,1~iior. I. n. 
~Oß!febet, <!Jeorg ®ietlbadj <:llel,1rg!amUlt ~~el,1r. r. lI. 
(f~rel1~bcrger, .I{!cmcnt ~(mberß ®ht'ocllltladjetg. 7 2. Sur. I. II. 
~itljllcr, 9Jlattljntl~ ®eiOennep~an Wmaficnflr. 40 2. Sur. I. u. 
~fl1fe!e, .sl,1fc~~ fireifil1ß ~eir. <:llcifi'g. 3 2. ~Oeor. I. H. 
~ftloru6er, Sl,1lj. m\l~t. ~l,1ta)illg 1J.I~i!of. I. -
~irc!ller, SnUU(l miCtl~l,1fclt 9)lüUer~r. 41 O. SlIr. I. H. (fftridj, ~eo 9)1I,1o~badj ßJeotgfanllltl ~ljeor. I. H. 
(immer, rolidjae! S((mi!nncr ~lIlaiienflr. 21 2. \}l~ifof. I. n. 
~lIllller, Sl,1fc~~ Sfelt fiürflenfe!t-erjlt. 16 4. \}ll)iiof. I. H. 
~l1beln,mll, 300l'lnll ~ottro~p, SJJrcu~elt ~Oeor. I. -
(flt'cf, rolatt~iiU(l (S;lIlert~~am edjönfei'ojir. 5 O. Sur. 1. H. 
~nbre(l, 2(l1tOIl IDfUlttgcn Dbcre (ljartcnnr. 16 O. st~col. I. 1I. 
~1l9i~atb, Satoli Snoo!li'l'Ibt ~uguflel1fi'r. 11 O. Sur. 1. H. 
(fllgfmalll1, So~. $a~t. Slira)Cll'oiememeut~ ~mcl1~ofg. 4 3. ~ljel,1r. - H. 
~Ilßfmanll, ~orcll3 .ItircljcnbicmcmcutD \Sor~I1,l. I. -
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~nö' SoP. mll~t. ~berffllgell, m"ben IDa!'9auer~r. 6 2. lJl~llrm. 
- I H. G:r"tl, .3l1tO"& eimbll!'9 ~~n! rolariä 17 2. ~~cor. r. H. 
G:rpntb, ~~Cl,)bor 9Jlün!'9cn rol(l~ftr. 1 1. ljJ~ifof. I. ( 11. G:t!, rolic{lnc! D6erauborf eenbnnl)ett~orprll~ 1 1. Sur. 1. In. ~t(, So~. mnpf. Dbmlllbotf ecnbringert~ot~!n~ 1 1. \P~irof. 1. 11. G:rfcnb~'rn, ®eorg Sngolftllbt 2(lIgllftell~r. 11 O. 'jJ~irof. I. 
I 
H. 
G:rnft, @eotg 9Jlüll!'9cn 3ricgenjlt. 3 O. 'j.l~ill)f. I. rr. 
G:tU, \5"ril1l3 lllUer 9Jlellgfofcll Sur. I. -~fc{letic{l, ~Uemell~ ~~!113nq, \!\!umcl1t1r. 11 1. aotjl~. 1. ! H. 6:fcr, Untl'lt \.lJ/iind)cn ~ÖIl)enftr. 24~ O. Sur. I. H. ~fef, acrbitHlnb \!\Ildj(oe ~tnfcrltl1r. 6 1. Sur. I. n. 
ß:ulct, ~(I\to\t Dlbcnburo, n!~en"b. Unhlrienftr. 19 1. Ci"1l1lt. 
-
H. 
ailcfl, ~~llrC ,pof~dllt, 9(llffllu 2(rci 6ftr. 16 2. ~r!'9it. 
-
11. 
~\1~rll~Or;, So~. $IWt 10hlb! .peuftt. 11 O. :Dleb. I. n. 
anift, SaM' ~ör3 .per.~ogf~italftr. 14 1 rüll\\), \J.l~ifof. I. u. 
allnnCr, ~~Ihltb ~\I~mlllltlfteilt ~erlf)cl1l1r. 51 2. 'jJ~i!of. I. H. 
allfdJin\J. S\l~. $1'Vt $ltIul'Cl:g :tüt'fcn!lr. 43 3. Sur. I. 11. 
lS,luller, ~)Mh1el 9~ett~llbt 11. b. ~nlbnllilb ,\tattnlj1l:. 17 g 2. ~ur. I, 11. ~ccl')!e., :tIn\.li\:l ~Ilt't, ~o~eI1SoU. 10iglltllt'. ~61\lCI1t1l:. 23 c 2. ~~eot. I. n. ISC~Crl\talll1, .pcinriq, Dctthl(lclt ~tlld~ftr. 34 2. lJ.l~ilof. I. H. ~CtlCt', S~'fcV~ Umbcrg ~(mnliell~r. 43:t 1. Sm:. 1. H. 
ariner, 0corIJ ~~eßenftallf ~Sr{lcrßrl,{len 1 ~ 2. ~ur. I, I H. ~CrrC\'Cl', ~o~. lncp. iVlüllq,en mnHfh~il 2 O. j))leb. I. 11. ~e(fcr, ~i3i{~ernt ~rillf3 ::t~al Wl,uiä 17 2. Sur. I. n. Ö'Ct'ltb.Hfkt" al\l113 $orftllbt ~(u ~ur. I. 
-ISC~f, SOl). ~)~IW!ill ~cf(lld) ~"t1cn~nttfclt 15 O. IJ.lv{{of. I. H. ~ia)tf, .~"ciu.id) ~)lündjell ~ltU1tCl1ftr. 11 O. 'JJ~ilof. I. H. ~illf, ~ion!'& \\la{lcr :tvicrcd'g. 29 1. 'J.lNlof. I. U. ~ifd) I ~(lltOIt $cll~"Hlhlufm, S)Jrcufm ~~eot. 1. -
,(\ifdycr, ~'crnfllltb . 5jOf(lIlU ~~lmcrt1r. 11 2. Sur. I . U. 6ifd)cr, Si.\~.· ~~c~ .. Ci'~al\t <ilcorHimtUnt !t~cor. I. U. ~~ tfd,cr, ~,iIt! ~i\\tIberß ~u'oll)i90ftt'. 14 2. Sur. I. U. (\ifdlC~, ~ntd)ncl ~~clltird)ell t'. ('. ~rut ~Icue 'NeMtr. 5 4. 'J.lNlof, I. n. !\ifdin', <2tlj)h,m ~Ct!t.lU ;Siir~citftr. S d O. ~~ccr. I. H. ~ifd)~\', ;J,I!). :nev. ~[!ltJ~t\urti ZI)crcficilpr. 21 3. '11~irof. 1. n. (,\ifd)cr, :~I~C ... t>. ~W\nt, i'. ~<lIlIhrl' ~Ö\\lCliftr. !J a 3* ~t\t. I. n. 
:lVd'.r, ~\~l'''lut -:'cttil1~cn ,zcll't'!in!3Cr!1\', 26 2. lJ.\f)itof. I. H. ~ifdlCt'. ('Ic~r~, i:'c!linßclt .zcntfiußerih: • .1,2 1 rii~ltl • 'p~ifof. I. n. ';\Ifi\:ll\l~, ~'Y,)ll; 
'malücf':'h)tf ~:~arffr. 4, 4. ;S~rfht1. I. lI. ~!,\t., '~'~mli~ 
,zl:'cl'i'r . ~~mr(12ilßr. ln f. 'PDi!of. I. u. 
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ijf~cCenflcln, .Ie!el11cnö rozüno)cll \!ö\~elllll'. 23 b 1. Sur. I. U. 
ijfcl11bnq" Z~eobnlb tl. (giq,flii'ot ~rnuenflr. 4 3. I}l~ifof. I. U. 
15femmifq" @corg I!nuiugcn ~!ltn!ienflr. 43 tt 1. I}l~ifof. I. II. 
~feff", (frI1ft @)dj~lIb"dj E>en'olfllger[tr. 15 2. 3ur. I. H. 
~l;1l1g, ~orell~ ~erg ffioq,ußuerg 10 2. 1}l~lfof. I. n. 
\So'oerl11l1ver, mn~ 9J1iindjcn I}l~flerllr. 4 2. l}l~iCof •. I. II. 
~örg, 30fe~~ IDesgen'ootf @eorgiauum ~~eol. I. II. 
\So~t, 30~anll ffinn0ulldj, ~affatt 9len~lIuferflr. 2 j 2. Wle'o. I. n. 
\Sotfler, 30~nllll !Bobcn~nufelt ~'onf&e,tflr. 14 1. ~~eor. I. 1I. 
~rautl ~(oiß ~af'omündjelt E>enbringerllr. 61 2. Sur. 1. U. 
\Sratl1cnfleiu, ®eorg mat. l,1. rozünq,en l!ub~igß!lr. 29 O. I}l~irof. I. 11. 
\Stanta, 30fe~~ rozüuq,cn ~rnuell~l(\~ 8 3. \~I~iCof. I. n. 
\Sreu'orr~erger, ~n'ot'eaß ~rtötting E>en'o!ingerflt. 75 3. I}l~irof. J. H. 
\Stcun'ootfer, .so~. mnpt. rozündjen %,eraogfvit"lftr. 2 3. Sur. 1. H. 
~revuerg, mll~ mat. l). münq,en I!n'o~igflr. 6 1. 311l~. I. n. 
ISre~fenß, %,einrfd) . (-i)o'oramll'eht m-mllrieuflr. 43 a 2. 3U1~. I. u. 
IStle'oeriq" ~u'oltliß Wliindjcn rozn~iUt!iiClll\~\l!Clt? 3 2. 3ut. 1. II. 
ISrie'ocrldj, [ßf!vcfm rozünq,clt ma~imi{j(IIlßprClt? 3 2. 3ut'. I. H. 
ISrie'oridj, ~tie'otfdj (gllti! Wlünq,elt 2:~eClterflr. 13 1. role'o. I. u. 
~tf~, I5mn; 3eUin9C1t 3nr. I. -
~t'ÖV!iq" Sofep~ I!an'o(l~ut Sngerjlt. 2 O. WIe'o. I. H. 
ISröliq" l}laßca( (gUPClt ~~eor. I. -
~rö!lq, I Star! firie'or. [ßi!~. %,of ~iitrenflr. 37 1. \}l~nrllt. 1. H. 
~rofq,Oalltmcr, SaM> SUfofcn ®eOtoiClnulll ~~cor. I. n. 
gtllOHng, SofcPV Untcrmcitillscn E>ol1ncntlr. 13 2. SJ.l~trof. I. n. 
gtun'o, gtan& Soft ~outtetcUe, @)q,~d~ ~I1lCl({enflt. 6 1. ~Oeor. - H. 
15udjä, ~nton tl. rozüllq,CIt ~vmp~ellbllr9Cr~r. j O. ~orjlw. I. U. 
~uo)ä, SOVClllIt 3ugoCjlCl'ot &uOII!lcnll'r. 2 1. ~~eor. I. n. 
glIsser, (gber~. 30f. ®tllf tl. m!lIl11Cllt~ll! \]JOiCof. I. -
~lt9Ser, (gtlle!i ®raf u. iliCött Sul'. I. -
1S1I9ßcr, ISriebriq, @raf t\. .\tirq,ucrg I}lrmmertlr. 89 2. IJ.lOi!of. I. H. 
~iiVter, ®eorg SlIl&adj ~tI1C1!ielltlr. 30 1. ~Ocor. I. n. 
Mrrt, 311!iuä 91C1i!1I m.liefenjlr. 4 1. Sur. I. II. 
ürflelt~iirtper, Dtto $ar. tl. ®Ctll 2:0ellttnerflr. 5 2. Sur. I. 11. 
@ablttcr, ®allbel1~ [)ClI.106, e;q,~ei3 ~nta!iclltlr. 50 O. Sur. I. n. 
aibinscr, ~11'orcIlß morjlll'ot &u ~fleejlr. 70 1. I}lOtrof. I. n. 
, arei(l, SofcPV SJ.lfre!m'o lSiirbcrol'. 21 1. ~~eo!. I. U. 
@1Il:tner, 30fep~ rozündjcll ~dl ~liIt9~flr. 10 2. 3ur. I. U. 
a!iner, (grn!i .\trumbad) IDllftllr. 17 3 • 311t. I. lI. 
ajl!, ~lItOlt DVeralttlllcrgilu IDurtg. 4 2. ~l~i!of. I. H. 
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(ilaUinger, Jrl,lnfl'llntili münt(!en . ~ari~\,fa~ 10 1. SJJ~ifl,lf. I. 11. (il1l~er, .permanll . eJigmm:fngeu, .po~el1aoUern ~lIßufl'enfh:. 12 1. lJl~irof. I. 11. (ileb~at., ,levomu1 .fi'emvfen ~ö\\lenfl'r. 23 c 3. ~~Cl,l! • J. 11. (ilegcnßauer, mit(!ae! 9lenmü~re, lmütfenfberg .\tat!0Ilr. 6 1. meb . 
-
11. (ilelger, .fi'ad eJd}\\latllllünt(!en ~Ö\\lellfl'r. 23 c 1. It~eor. J. 11. @eifen~of, ~tatl DUo 8"üffen $r!enncr!lr. 39 O. 3ur. 1. lI. (ileiren~l,lf, (ileorg \'ad}ongatt ~ma!ienfl'r. 30 2. SJJ~i!of. J • 11. (ile!äfer, Star! .3a{fertä~ofell Jrana!!lr. 44 4. It~eol. I. n. @elßfer, @eorg ~ClIlb6~lIt ~~erefiel1fl'r. 1 a 1. 3m!. I. 11. @emminger, Vla~ münd)en IDunV!a~ 15 2. meb, I. u. @erbe!, ~lbett .8ltlife! eienbHllserflr. 80 2 • ~~eo{. I. II. (iler6er, @corg mültt(!en etlft0flr. 20 2. SJJN!of· 1. Ir. (ilerfat(!, ~ntolt ~ft(!Clffenburg \!ub\\ligßfl'r. 14 O. 3ur. 
-
II. @e~er, seat! ~ug. ~it(!teltferä . ~lt~l'Imlllmlf 16 1. lmeb. I. U. Glil'll1, ~!e.rl'lllb. ~. Da'. Jur. $ottofq,an, morbau \'aoltneltfl'r. 26 1- meb. I. U. @lie~rf, 30fe\,~ 91ürnberg }illaUfl'r. 2 1. SJJ~{lof. I. II. @ieß!, ~nt. mm~. ~anbf3betß .fi'reuaflr. 31 1. ~!)eo!. I. n. (iliUi, Dttml'lr mÜllfler, eJt(!\tlei~ ESd}!offerg. 1 2. meb. I. 11. Gl!afer, Sofev~ münt(!en eJenblingerflr. 10 3. SJJ~i!of. I. II. (illl'l~au, ~~rlffi,m lmießbl'lbeu, 91affau jSrauen\,!aß 8 1. SJJ~i!of. I. II. @leid}auf, ~ubll>ig eJtrau6ing ~U~alUlUmcf 2 3. 3ur. J. II. @mcrt(!, ~nton fiid}fllibt U!ten~of~r. 2 2. ~~eo1. I. n. Glod'e!, ~erbinanb $üten, lJJreu~elt ~~eo!. I. -@oebecfe, Glullal> llliie(lbaben, 91aff Cl\.! 9J1üner/lt. 1 2. ~td}it. 
-
n. @llerner, lmirOcittt lDonallll>ört~ ~bar6ett~r. 14 2. lJJ~i!of. J. II. (ilöttnet, 30f e~~ rocünd)en ®d}wllnen\,!aß 1 0: 
. lJJl)l!of. I, n. @ö~!, }illi(~e!1It eJd)ll>einflltt IJSrolUenabev!a~ 4 1. lJJ~i!of. J. n. @Oflg, lJJillß $Iberbat(! $rubergaffe 3 2. SJJOirof. I. II. @o(bmavet, lJJOi(f~\> 
.\tlffillgclt ~ma!{enj1t. 51 1. lJJ~an1t . I. II. (ilo!bfd)lIlltt, .peinridj fibern ~iirtel1/lr. 53 1. lJJ~atm. I. 11. @oftfrieb, lmi!~erm megcttl'lbm:g eJt(!önfe(b!lr. 2 O. SUt. I. n. @oubau, mn.r Sof. rocünt(!en ~äTbe'tsta6elt 17 2. Sur. I. II. @raf, }illif~erm rocünd,lell 15arfelltpurmg. 4 3. IJSPifof. I. U. (ilrafentlergcr, ~il~erm . ~6en9berg l5är6ergrabel1 21 4. lJS~i!of. I. 11. @raOCllUer, ~oroinlan @crOräbllq, eJq,rammerg. 1 2. Sur. I. 11. @rnl1baur, 8"ran3 rocüttq,en s.\ubll,l!ge/lr. 5 1. 9J1cb. I. 1(. Glrafer, \Sr(tlt~ ~Iuberg Sur. I. -@rIl0~e\l, .pelndt(! @ÜnaOUl:g 9J1nxftr. 6 2. \5ot!l\!). I. II. @ra~er, ~r(tlt6 Ial>er @aimcrf3~eim ~nOammetetJ: 20 3. IJSOi!of. I. 1I. ®ra~l11üUer, ~ieron'9mtt6 münt(!el1 @co,gianutlt W~!{of. I. U. @teben«lt, 'l'cittrid,l e\,e~er ~erd)ell~t'. 1 3. 1JS~l!of. I. n. 
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@reiller, firana ~allbG9ut lVlaxill\i!ia1l6~rai? 4 4. Sur. J. JJ. 
@\'eim{, Sofe~~ 2(uf9mtfclI $utacrffr. 8} 1. Snr. I. 11. 
@reävccr, millaett3 .poOclItammer 5Surgg. 10 3. 'P~Hof, I. U. 
@reUllaqJer, So9atttt 2(ugßvurg ~9i{of. I. -@reufillO, SaM) 2(111011 (5tcittaqJ, e~l\lci3 (5u)\\laf>i1lgcrflr. 50 2. \).llji!of. J. J1 
@riefer, rolax rolü 11 qJen . 2((t~allltl1erecf 8 1. IJJPifof, I. H. 
@rillllU, 2(!&ert lRegcnilburg ~(m(t!icl1flr. 24 2. Sur, I. 11. 
@röber, Sofcplj WlÜlltVC11 ~taufinßcrflr. 30 1. \).lljifof. I. U. @ruber, 2(fbert stöf3 2fllllllicnflr. 22 2. ')Jlji!of. J. Ir. 
@rucber, G:~tifli(\ll eiglll. WlÜllqJCtt 2fl1tC1!icnjir. 43 .2. met>. J. n. 
@rüll, rolatOiail ilJ1iilldjeu <Singflr. 4 1. Sur. I. H. 
@rÜIt, .\tar! mündjen .obm 2(llger 49 4. 'JJOHof • I. II. 
@riillbcrgcr, ~)2a.r ~ubw. [)acT)au ~ö\1)cllffr. 25l 1. 'PljHof. I. n. 
@riilll\la!b, ®eorg Wlündjetl 2fmaCiel1flr. 46 4. ~llji!of. I. II. 
@uoe!, IjriebritV .81\\c~briicfell ~u'o\\liSilfh:. 28 3. S\\r. I. n. 
@ttogellloä, fit .. Sofeplj ®ör!ilricb 2(maricttjir. 30 O. 'Pl)ifof. I. 1I. 
@ümbel, .\tat! ~i!gelm [)allltcllfcIIl ::türtcttflr. 18 1. 'Pljifof. I. II. 
@üll!ljcr, ~'lla): $eibcn (50I1UlIetftr. 4 4. IJIvi!of. I. II. 
@Üll!ljel:, ®eorg 2fmvel'g 1:l'iftgal1g 1 1. SUl:. I. n. 
@uiWcu=lJIou!cif, .\tar! ®r. \). 2ffdjaffenburß ~amtflr. 2 O. Sur. I. II. 
@ulllpofd), SOlj. ilJlidj. mierfinycn eell'orillgcrflr. 42 2. 'j5ljitof. I. II. 
@ull'ocrmallll, 3glHI3 $urgwillb9chn ~~c(ltil1erllr. 46 2. Sut. I. II. 
(l}tln3en~äufer, ~o!f ma~rctl!9 Slofentva! 14 3. IJIlji!of. I. 11. 
®uftel'ntanlt, Ia\,)cr ~allbe6erg ecnbringerflr. 7 3. j.1vi!l,lf. I. 11. 
.g,llabcr, rolidjllC! <iJcvcn~ofen 1:9CO!. I. -
.g,aall, S. 'J.Ianl 3icrtpehlt [)I,lrf edj\\laviug lH O. IJIVirof • 1. H. 
.g,aall, .Itailpat Nc9llabt eJcl1'o!illgcrflr. 42 2. IJIlji!of. I. 1I. 
~(l6be!, Ijrall& 2fffC!I1, \)Jl'cuficn 1:peol. I. -
• pa6erfacf, l5erbtltllllb $alll'6etg :;tOmficn!1t. 1 c 3. Sul' • J. 11. 
.g,abereVrUltllCr, Sop. 9lcp. ®aillftorf 1:9al 21 2 . 'Plji!of. J. 11. 
.g,acf, S09. Glcorg ~öUber!J ~(ltßuftil\el'g. 1 2. ':tpcot I. II. 
.g,acfer, Solj. mapt. ~Jlül1c9clI $arrer~r. 21 2. ~'lleb. I. n. 
.pacfcr, Stllr! ~mil1c9CIl 1:pereffcllftr. 45 3. IJIWof. I. n. 
·Pllcfer, 2('ooM G:9am eOl1l1cll!1t. 6 2. '~ljiror. I. 11. 
• pl'ill1lllcl'I, 9)211): Sof. etrllllbillß ~iiwcl1f1r. 25 j. ').lpi!of. I. n . 
.g,aettr, firal16 @'SeI.'. 'J.IaulullöeU :;t~ereficnrtr. 2 O. ;51.Wft\t1. I. U. 
• paeffcI~, .\tatl ~erllllllm lRpeillfcfbCll, etVl\\ei5 5!alh1!nr. 42 2 . Sur. I. n. 
.g,afClllltair, Solj. ®eorg ~emptell 2(ntIlIiCllffr. 44 2 • 'J.lpiiof. I. I U. 
·pafcnfteillcr, IJJOiripp $a(berOllcT) I5rüPIinoeftr. 24 3. ItpCI.1l. I. II. 
.paOlllaicr, 9JlatNall IJII,IUillg mofen!pal 14 3. ').l(1iil,lf. I. u. 
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.pllgfpic!, \51'. Sofe~\~ SmlllenjlCl'ot eOllllcnftr. 21 3. I . II. 
.pCli'o, ffiomCln 3\111111U, eiglllacillgclt e"'lIunerftr. 3 1. ~~iiof. .' 11 . 
.pnill'o!, (fugen münn)en 9millögebiiu'oe 1. lJJ~iCof. l. 1I • 
.pnin'ol, . ~u'olt\ig Wliint(1cn WlÜ1l3ßcbiiu'oe 1. \}.l~i(of. I. U . 
.paij1, ~u'ol1.\ig Sdbm'f> et(1tilnnellpra~ j 4 ... IP~atl\t. I. II . ". 
.pamllt, Sofell~ ~6rll, IPrell~en ~an'oll)e~l'ftr. 5 t. SP~i!o!. I. n . 
.pammet!, 2(ußujl Il, 9Riillt(1cn ~ert(1enftr. 56 2. IP~arm. I. n. 
.pan'ofq,uq" U!fre'o miillq,cn ~ienm!jlc. 6 3. Wle'o. I. H • 
.pan'o\l)ctfer, !Uugujl mllllq,ett m3iefen!lr. 2 1. role'o. I. U, 
.pamt, 3a1o'& t:lf>erißring ~~eatillerjlr. 9 3 . Sur, I. U. 
.pnl'ol'o, (f'olltun'o mal'. t
'
• :tl'ojlberg untere $en:rerllr. 1 t 1. Ip~ilof. I. n. 
.pndmanll, So~. mallt. Smmel1t~ar eommcrjlr, 4 0 r. SUl'. I. 11. 
.padmnl1ll, Sofell~ Wliillq,Ctt mUlI1fot'ojlr. 9 2, IP~i(of. 1. U. 
.pat!l1.lngllcr, WHctjnci ~eßßell'ootf mn'o $tunnt~nr 57 0, IPpill>f. I . H. 
.paerillger, ,s. 9Rllt~. CJ.Src,j!I.) \}.laffenI . :tiirfenflr. 13 2. :t~eo!. r. 11. 
.pnubcnfd)lItib, !Unton ~nierbllq, (Siurcn ftl'. 3 1 . SP~ih>f. 1. H. 
.paufer, Urno!'o UIII1.lIlIlßcn, eq,tuds ~erq,enflr. 15 O. Wlc'o. I . H. 
.plIufer, S!'!p. mnpt. . pet&ogalt . ~e'oererß. 12 2 t. W~i(of • 
-
H. 
. pnu0Inclnll, ~tllr! '6riebr. epcpcc !Utci~ftr, 15 1. Ij.'~ifof . 1. H. 
.pav'o, ~enllo ~{{töttfn!l .pel'rcnflr. 5 1. jyorftlt\. I. n. 
.paVlle~, So~a\1\t lnoufcl'~, mcisien 9rinbcrlltarft 21 :). 'JJWof. I. U . 
.pCbCllblll13, W2nttill G:icfJMibt IPmnllcrjlr. 11 3. Sur. I. 11. 
.pecf, jSrie'oriq, ßl1.lcpbtiicfcn !Urdafh:. :3 O . lJ!~i!of. I. n. 
.pecfcimüUcr, Stnfpm: .pfll'oe!ans ~einfll'. 11 :3, IPP!!of. I. H. 
.pccfefmiUcr, !atler .phtbefallg ~eill!lr. 11 a . \.J.!Pilof. I . 11. 
.peffd~, .otto 91ubo!pl) ~\. münq,cl1 Sm', I. -
.pefg!, Sofep~ ß'reif{IIß !U1l1 ClCiclI flr. 40 2 . SUl:. I. n. 
.peifnn'o, ~il~erll1 ~(I\tbcrg ~(barl>ertjlr. 15 O • SII\'. I. n. 
.peiliocllftdn, .\toIltab \.1. \)J2ünq,ell \:u'tll1.lfgßf!r. 5 2 . Sur. I • n. 
.pef~l\taver, Sofep~ ~)2üllq,ell e~tIll1l1ellp!a~ 1 4. \P~liof. I . n. 
. pein, S. m. Wllq,ael t:lbertclifcn !libafbertftr. 13 1. ~~eor. I. Ir. 
.pei!t'or, G:rnfl Uf~90fcn WliiUetflt. 14 3 . ß'J,lr!l\\I. [ . n. 
.peinl'it(1, (fmal1l1c{ Wliinq,clt 9Ieu~aufetflr. 15 2. Wle'o. I . H. 
.peintic{l, ~i{~. t:ltto &US15l>urfl ~iitflelljlr, 8 n 3. Sm', I • n. 
• pcinriq" !lilf>crt 2(ug~bllrlJ Sur. I. -
.peiG, So~. ~lIpt. ~a{tell'&er!'l 2!baibertftr. 16 2. IPD!!of. I. H. 
.pe('o, So~altlt ~nOfellgeillt e>ommerftl'. 6 1. 9)~cb. I • H. 
.pefb, 9J1atceUII~ U((erllDnufen ®eoroinltllllt ~Deor. I . H. 
.pe{'o, '6tie'ol'iq, (5rnl\fcnt~nr ~pereficnjlr. 1 ß 1. ~Ipilof. I . n. 
. ~elb, peinriq, ~~ullittßelt, m,Hirtcm6erg ~ürfe\lftr. :-l j 1. IPDatll1, 
-
H. 
.pcUbero, ~leorO ~prifliall 2!1\(lb(tq, ~~n{ 41 1. Su\'. 
-
Ir. 
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~eUer, ~ntoll rolülldjel1 WliiUerftr. 6 3. Snt. J. II. ~eUml'll1n0berger, .ltorbilliall mott~al\lliillfter Sagcrftr. 6 1. Sur. I. 11. ~eUI1tt1t~, So~. }Savt. ~cnbllrg Il. ID. ~iirfcllftr. 38 1. Snr. 1. n. ~e{lt1berger, Wlidjaci megcl1ftmtf ®coroil'll1um ~~eor. I. n. ~enfinßer, ~u'oltlig ~mt'o0~ut 2('oalbertftr. 12 O. Snr. I. n. ~e1l01er, Sofev~ mnrgl'llt 9leul)onfcrftr. 21 1 r. ~J.I~ifof. I. 11. ~etaC(i'oe, <fonftlltttin .sl'lif~, Wlo!'oan Snr. I. 
-
.perele, ~tarr 2(ugßourg ®cot'gicmum ~~eor. J. 11. 
.pcrfe!'ot, Sofev~ ~leuburg iffiil1'oCl1l11ad)crg. 7 3. \ll~ilof. I. n. 
~erltla1tI1, ~1I'o\1>. ([priftiall rolifteloadj Stllrl(l('tr. 2 4. ~1~1'lt111. I. n. ~ero!'o, ®ifpe!1tl a~eßcl1eburg ~iirtel1ftr. 5 3. Snr. J. II. 
~etrgott, ~'oo!v~ fffiür;bnrg 9Jliilluftr. 28 1. Snr. I. n. 
·pert!e, SO~([t111 @5djl1.labmünd)el1 8orftltl, ;1 I. -
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'3orjl\\). 
9Jle'o. 
SJl~ifof. (fnllt. 
~ne'o. 
~~eor. 
Sill:. 
SV~ifof. 
SUI". 
:tOeo{. 
IJlOifof. 
9Jle'o • 
lJl~iCof • 
:t~eol. 
SII\:. 
SUl:. 
9Jleb • 
SlIr. 
SJl~i!of • 
Snl". 
IJ.lPifof. 
SJI~ifof • 
Stil:. 
SUI". 
SlIr. 
SJl~ifof • 
2!rq,it • 
SJl~irof. 
~tlr. 
I. 
I. 
I . 
I. 
I . 
I. 
r. 
I . 
I. 
1. 
1 • 
1 • 
I . 
H . 
U • 
u. 
n. 
Ir. 
n. 
n. 
II. 
Il. 
H. 
11. 
n. 
u . 
u. 
II. 
I. I n . 
1. H . 
r. H. 
I. n. 
I. 11. 
I. Ir. 
I. n. 
I. /11. I. U. 
I. n. 
I. IH. I. H. 
I. n. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I . 
I. 
I. 
I. 
1 . 
H . 
U. 
U. 
II. 
11. 
11. 
U. 
U . 
H. 
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-
~(U~er, rolClt~iClß 9lvm~~cnliura ~ö\"en~r. 23 0 r~ lJl~irof. I. 1I. 
~CJq,er, !t~omM .\tcmptcn müUet~r. 30 1 t • lJl~itof. I. 1I. 
~antllleter, mapti~ IlJfClffen~ofen IDCllltcnflift!lg. 8 3. lJl~i!of. I. H. 
~an'c9rllf, ~ub~iß mClVteutp UI1tCl!ien~t. 37 1- IlJ~Cltl1l. 1. U. 
~(tll'cI1lClnll, l}l(uß münt{)en ·pmcnfir. 31 1. 1}l9i(of. I. U. 
~Clng, \Srie'crlc'f) 3~e9btlidelt ~Verefiennr. 36 1. 1}l9i!of. I. 1I. 
~Cln6, SOfC\'9 IDlÜI1c'f)Cll 1lJ9i!of. f. -
~Illlg, .\tCltl ~beräbera mflll1lcllllr. 15 t IlJvCltl1\. I. U. 
~Clnß, ~Ub\\liß ~t(rc!ßrn~e, maben 8ürficnflr. 3 2. Sm:. - H. 
~llnocn~eil1t, \Sriebt. m3i!~. ec'f)fC0l1>is, ·pera. eq,!eill1>ig Sur, 1. ~ 
~Clltgenl1lalltcr, ~ntOtl m3C1!'cIllÜI1c()en . eOl1l1cnflr. 27 1. meb. I. U. 
~Clngeml1C1l1ter, Sofe~\~ lffiCl!bmünq,cn ea!l.1ator~r. 14 2. Snr. I. 11. 
~a\lg~mll3, SOfC\'9 ~e\lgcnfel'c eeerie'oerg. 1 2. ~J~i!of. I. U. 
~auc()et, ~ilrr ~ittmolting Dltojlr. 13 2. IDleb. I. H. 
S!<tlltel1bClq,et, SO~Cll\tt ~Clufell IDlln\,!CI~ 15 4. I}l~i!of. I. II. 
~autel\bac'f)et, ~u'ol1>i6 etcClu6il1g IDlnUer~r. 41 3. IJlvirof. I. n. 
~auf~, 30fcp~ Urö9eiUt ~~crefienjlr. 22 2, ~peor. I. 1I. 
~e~nec, S'ilto6 lJ3ifßccf ~ütfenflr. 59 B 3. Sur. I. II. 
~cpl1cr, llJeter »tecfllbcrg IJjfan'c9iluä!ir. 4 4. SJJOi!of. r. H. 
~elbiltger, ~(ntOIt eitraubil16 ~öl\leuflr. 9 b 2. lJl~ilof, I. H. 
~cimbaq" @uffClI> miinq,cn ~(ll1'o~c~tffr. 2 2. Suc, r. H. 
~clnfe!berJ aran~ münq,clI mrulllcnffr. I) 3. SJJ~iror. 1. I 11. ~eltmait, rolidjael IDlmumcllborf 9leupiluferßl:. 23 2. S11r, I. u. 
~ent~e, (frl1j't 1,), e\'tinge, ~annol,)et Snr. I. I II. 5!etten(Jauer, UnbrcM lffiem'oing ~erc'f)enj'tr. 51 2. SJJ9i!of. I. 
~ettentuager, ~1I'c~ilJ @ÖSOlIlSClt 2fmaHcnffr. 43 a 1. \Sorj'tll,), I. n. 
~eu4l, 2(uguj't metll, eid)l\)ei~ \p~(lrl1t, I. 
-~ex, @eorg (gnf\!burg e5cn'oUugcrj'tr. 54 3. Sill:. 1. H. 
~e.r, ~1I'ol1>ig (fnß!butg eiclI'oHngcrffr. 54 3. \Jj~i(of. I. Ir. 
~i'cf, ~~Olttil~ eialler!\lc() ~än'ojlr, 1 1. SJJpi!of. I. n. 
~iepo!'c, IDl(lx Sof. @oillleravcillt ®eotgi<t1lttlll ~~cor. I. n. 
~ilien, (fenfi mac. 1,). 3legene6\trg .\tar!lJpfClß 5 2. Sill:, I. 11. 
~inbenIllCl~er, rola,'C Umberg ~öl1>el1llr: 16 3. 'iVle'o. I. 1I. 
~il1'oiS, Dfto 2(mbcrg lffiin'cclllltaq,erg. 4 3. SJJ~arl1t. I. n. 
~iltbner, .\tom:. i5riebric'f) ·Dbedrub(lq, ~~caterßr. 13 1. ~~eor. I. lI. 
ingg, S'l,lf. Uni. U!tbiicOll/ @ichl\)ei~ ~iirfel1jlr. ClSef'o\\lcS) 4 b 1. 311\'. I. 11. ~iI19at'c I staiefall @idjrobell~mtfcn &maiicnjlr. 41 3. iJJOi(of. I. H. ~ipf, (Srau; ~a\)er 9JIalfiItß mofcntOaf 2 3. SJJf)i!of. 1. H. 
~ipol"efv I 8clix 9.1liin4lclt ~6a! rolariä 12 4. 'PWof. I. H. ~ip~!, ~~at( 9JIiinq,cll !)amenjliftßg. 15 2. /jor!i\\). I. I Ir. ~i~\pf.l, 'P~iCi~\, 9.1luttrrfiCtbt 'PO(ltl1t. I. I 
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~Oe, \l)lal: sor. \l)lündjcn s.;unbetusel 3 1. SUl'. J. I XI. ~Ödj!C, Unton lDietmllll~l'ie'o :türfen~r. 23 3. sp~irof. I. u. ~oc~r, Ubor~~ ljJaffau eO\ll\en~r. 8 2. 9Jle'o. I. 11. 
~OCItl I (gugen mcrß~aufen ~rci6~r. 3 0 Sur. J. 11. 
~ofe~cr, ~ugufl \l)lüudjcn Dberanner 35 4. Ip~ilof. I. 11. 
~orber, .\tad ~al\bi.l~ut !Beteril1iir~r. 2 2. IJ.lPl!of. I. H. 
~o:rcna, 8riebr. UUß. mamberg :t~crefiell~r. 47 2. SPOilof; I. H. 
~ori~, So~. ma~t. 9'littenau ~öltJcn~r. 2H 3. Sur. I. U. 
~ottner I Sofe~~ tJ. \l)lülldjcn ~l\bl1)iß6~r. 29 3. :t~eor. J. H. 
~ucfner, 30fep~ G:9(lm SPOifof. J. 
-
~üttidj I 9lifolauil IDlünq,cn SPl(l~l 9 1. IPOi(of. I. H. 
~unß!maV:r, So~. l):5aul IDlünq,eu WlüUer~r. 2 1. SlIr. I. U. 
~unormavr, ~buat'o IDlüllq,eu lDicneri'lß. 21 1. SlIr. J. 11 • 
~\lPiu, 8riebridj mar. ~. SUerfe!l) .l!nr!tl~r. 51 3. SP~ilof. I. n. 
~uflccf, U!oii.l Uocllilberg ~\lIa!iell~r. 35 1. SP~ilof. I. U. 
rolace'oo, Soaq,im mio 3alleiro, mrnflriclt lDult~!n~ 15 2. Sur. I. U. 
roliin'o!, mupert @ltrau'&iIlß @corgimlum :tOeo!. I. n. 
rolaed!, 3ßnaa Umberg UUla1iell~r. 1 3. SPOi!of. I. u. 
rolaerfl, 30f. s.;eillridj @ldj\\Jeiufurt ~mancllf!r. 24 2. SPOilof. I. Ir. 
rolaier, 8rana ial.1er IDlüuq,cn mrubersang 2 O. Sur. I. u. 
rolaier, 30fep~ mogelt IDlariclIß. 22 1. Sur. I. lI • 
maier, 30fe~~ IDlon~cillt .ltnö'oe1g. 2 3. :t~cor. I. n. 
rolaier, 30fepO Urttbuq, ear!)ator~r. 12 3. ~~eor. I. lI. 
rolaier, 8ralla merII, ma'oen lDiencrtlß. 13 3. Sur. I. n. 
rolaier, ~u'oltlig IDlüttdjell Ubafbertf/r. 15 O. Sill'. I. lI. 
rolaiet, l):5eter etraubillg ~ö\1)enflr. 25 1. IJor~\\J. I. n. 
IDlaier~ofer, 30~. 9'lep. menlletti.l~ofcll ~(iltlenflr. 19 2. SP~i!of. I. n. 
IDlaie, rolidjae! Ulltetfeinadj ~al1bltlcprflr. 10 3. Sur. I. 11. 
ima!~, Jtl'ld ma~reut9 :t~erefiellf!r. 4t 3. 9J9ilof •. I. n. 
IDlI'lI1'c!, ~ub\tJiß mar. !.l. !tüp(i110 ffiefi'oenalIr. 17 1. SP~i!of. I. U. j,J)(l'IlIlt, \'5rie'oricf1 @ldjltlabadj @!oc'fenftl'. 6 2. SnbulIr. I. u. 
ml'lntel, SuHue Ufq,llffcnourg .l!l'Ir!ßjh;. 2 4. IJorj'tltl. J. II. 
IDlarf, @leoaflil'lll @auföltigG~ofell 8tllmft.\r'oflr. 9 1. Snr. J. 11. 
IDll'lrtilt, So~. 9'le~. roliindjclt ~lI'oltlig~lIr. 14 O. SlIr. I. 11. 
ml'lrtilt, Dr., Ufoiil mamoerfl ~üner~r. 1 3. me'o. I. n. 
IDll'lttilt, So~cmll ß'l'Iu!ban) :tDeo!. I. -
matten~eilltet, .\tllt! \l)lündjelt r"etII', 23 1. Sur. J. 11. maurer, So~amt G:on!\1.lig :t~eo!. I. -
maurer, .Itontl'l'o tIDlÜ\ldjen ~~eatillerj'tr. 15 2. Snr. - n. 
IDla~er, 8i'oe!. [)ummingcll, mütfcm'6erg :türteuftr. 25 3. :t~eo!. I. n. 
4 
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iSellte~er. 
-
IDlCl~cr, ®corg .ftlinglbadj l®eotgiClnum ~~eor. r. u. 
IDlClver, .pehnidj :tirfdjem:cut~ ~malieujl.. 16 i. 3u •• I. 11. 
Wlaver, ~U~\1.lig lUm&e.g e1en'olinged~ot~r. 5 O. 3ur. I. n. 
IDlage., tU~\1.liß lUug~burg @eorgiauum )t~eor. I. U. 
~l)?a~er, l}5~ifi~l' lUuß6&urß 15ürjlennr. 8 g 1. . Sur. I. II. 
IDlayer, ~(Oi6 ~anb0~ut ~tar(9!lt. 15 1. I}5~Clrm. I. 11. 
maper, .pehlridj , . 9?euburg l}5~if\lf . I. 
-IDlCl~er, mat~iall ~'ttlbö~ut ~~imcfg. 1 3. 1}5~i!or. I. II. 
IDlaver, mid). ~forentin ~Clm&erg I}5romenClbel'la~ 9 3. l}5~i(of. J. 11. 
9Jlavcr, Ia~er (fidj~ii'ot Sur. 1. 
-ma~er, lUll'orell0 ~anb(l~ut @eorgiallum ~~eor. J. 11. 
maper, ~bam mündjen )t~eaterjlr. 25 4. ~~eo(. 
-
11. 
maver~ofer, DlllClr mündjen ~~a! l}5etti 70 4. )t~eo(. I. 1I. 
ma~" .ftfemenll ~tClunjlein ~urgg. 11 3. Sur. J. 1I. 
ma~r, star! mündjen ~rielll1etnt. 8 3. Sur. I. n. WCa~r, So~. ~eotl~ar'o e1ttaubillg .perrenflr. 7 1 t. ~~eor. I. 11. 9Jlapr, 15raUa 1>. I}5cmf (fbCllQofell ~ugul1ellnt. 4 c O. \P~iCof. I. n. 
IDlavr, @eorg ,gorllebillß ~mn\:lermar1t 10 1 r. IPOifof. I. II. 
IDla~r, mal: 15urt~ I}5Qitof. J. 
-IDlavrrotf, Sofcl'O (};'oer~etten )türrcn!lr. 19 2. SUt. I. U. 
~le'oicu0, (};mii 9Jlündjen (};(ifcll!lt. 1 3. 1}5~l!of. I. 11 •. 
mcQrfein, jJran; mÜllcljen e1omieu!lt. 21 1. Sur. I. II. 
meirQofcr, Sofe~~ .ltaufbcucrll ~ürrenjlr. 21 1. ~~eor • I. 1I. 
~ciX\lcr, ~Ußuft miillcljen ~'oafbert~c. 9~ 2. Sur. I. 11. 
mentntinocr, ~'oar&ett ~n6bCld) ~ö\1.lcll~r. 12 1. Sur. 
-
JI. 
~ell'oe, e1e1>ajltan ~aulnoen ~peof. I. 
-~ercfer, @ufta~ jSranfclltpa( ~~ereftellflr. 4 ~ 1. IPWof. I. u. 
metfe, 15ran3 In~et: ~r~udjoau . e1onnenjlr. 21 4. Sur. I. u. 
meß, (};'ouar'o ~Jlund)en Sofep~fpitarl1r. 3 1. Sur. I. 11. 
9Jleffem, @eorg mülld)en ~e'oerer9 1 2. Sur. I. 11. 
~ettiI10P, jSrie'orhfJ $ar. ~. \1J'lü II d)elt manerf{r. 3 o. IPP{(l)f. I. II. 
9)(e~el1aur, mal'till meifadj I}lrallllcrÖnr. 14 4. Sur. I. H. 
9Jle~er, @eorg or~en~urg, Or'oenb. ~ürfell!lr. 42 O. 9Jle'o. I. 11. 
!lJlc\)et, So!). 5J3apt. jSalfell~e!n fl3lttua!ienmarft 3 2. \}J~i!of. I. JI. 
~e"et, )$H~erm iOrcm&adj I Walf au ~l1lCl!ienflt. 8 2. I}JVifof. 
-
Ir. 
~eperle/ @eorg Weuburg a. ID. e1d)iiff(el:ß. 12 3 t. ~1Vifor. I. n. 
~ic{Jer, So~. ®eorg mel1enrie'o $türfenflr. 25 2. I}lWof. I. U. 
W2id)eler, So~alllt 9letter0Qaufell ~ö\1.lelljlr. 19 3. I}5Pi(of. I. U. 
~iUauer/ @eorg ~Jlündjen .ltauffltßer~r. 25 2. IpPifof. I. U. 
NUller, ScM& 15reiftllg Sur. I. 
-
miUer, Ial>cr ~anßellen!.'Jrinoell, eiglttClriltg. e1d)ü~ellftr. 18 2. IJ.iPUof. I. n. 
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rolingeß, 30fe~~ 8lemIingcn ~öl\)enn,. 24~ O. SJl~i!of. I. n. rol!tter~u&et, 3u!iuß 9J1ü~t'oorf 2(,dllllr. 16 1 r. !!)le'o. I. n. 
rol!ttC, .!tarl 2(fdjaffenburg 2(uAllllenjlr. 11 2. \}jYilof. I. n. 
rolo'oef, j5l'i~ ~n(jbadj IDurt~l\,~ 8 4. .sul'. J. 11. 
rolöUet, @ottfrie'o 9J1ilndjell IDienerllftr. 13 4. .sul'. I. n. 
rolöämans, 30P • .\Bavt; €?djollgalt ~erdjenfll'. 14 1. SJlPifof. I. II. 
rololen'oo, Q:ugen 9J1ündjen :tpmfienftr. 4i 3. IpPilof. I. n. 
rolonn, ~nton 9J1ündjen .\Baverllr. 2 O. .sur. I. H. 
rolon3, 30fe~~ Odjfenfurt ~Öttlellftr. 5 1. Sur. I. II. 
roloollDauer, j5ric'oridj 9J1iindjen €?djrcmuncrg. 1 2. lJ!N{of. J. I lJ. 
rolofcr, 30~ann SJlctcr \!euterfdjadj SJlf'Il\'o~auGft\'. 4 4. IJ)Yi1of. I. I IJ. Wll,lpma~r, ®ufta\,) ~'tem~fen l5orftttl. I. -Wlüet!, ®ufla\,) 8legel1äburg IDliiUerjlr. 50 1. Wle'o. I. 1I. 
WllleUerä, 30~. Iltie'oridj @la'o&ad), SJ)reujien ~ma!ienflr. 23 2. ~~eor. 
-
11. 
9J1üUbauer, ~ugutl' 9J1ülldjen IDlaX'ftr. 2 O. \1Jle'o. I. II. 
WliiUer, .\Balt~afar 3ngolna'ot ~öttlennr. 15 3. :l:~eor. I. II. 
Wliiner, 30fe~~ O&erl\)al'o&adj 2(ugllftillcrfit. 1 2. Sm:. I. n. 
Wliiffet, 3U!illß !!Bei f ell~eim j5rii~!ingäftr. 18 1. SJlN!of. I. n. 
roliiffe" 9J1a); 30f. Uugebllrg ~tcißftt'. 15 2. Sllr. 1. u. 
mlüUer, Wltdjac! Ufdjaffenburg IDienct~ftr. 19 1. 3ut'. I. n. 
mliiUcr, ~uouil milndjen SJl~ilof. 1. I -milUer, 30~an\t atpehtbadj, SJ)reujien Umaliel1flr. 51 2. :l:~eol. 1. n. 
W1iiUet', xa\,)er 3ngolfln'ot ~öl\)ellft\'. 15 3. I}J~Hof. I. n. 
W1unbbro'o, 30~. 9le~. @ün3burg ed)önfel'oflr. 5 2. Sur. I. u. 
ll'lCltbil1i, 30fe~~ @ermer~~eim :l:iirtelt~r. 51 2. :l:~eo!. I. n. 
ll'lauet, Stafl'll\: IDürllten, €?c9\1,leta ~erdjen ftr. 15 O. role'o. I. II. 
ll'lepauet', !!Bolfgang B\\1e~&rütfen 9?eft'C'enaflt'. 4 3. 1)J~ifof. I. II. 
ll'lee~, j5rClna Ufdjaffenburg iJ!mnnerllllr. 23 1- Sur. 1. n. 
ll'lerou~o~, @eorg Ufveu, ®ricdjcn{anD ~peor. I. 
-
merou~oil, UIlCl~\lfiuil Ut~en, @ricdjeulcUl'o :t~mfienflr. 1 B 3. SJl~ifof. I. 1I. 
ll'leuDurge" 3afo& j5i\djbndj ed)iiff!erg. 21 4. IDle'o. I. u. 
9leu~aufer, 30~ • .\B,,~t. ~1111'o\lOut ~!)erefiellflr. 48 4. SJ)~ilof. I. 11. 
ll'lcupoefer, Wlot{~ 9J1ündjen ~!)nr 71 3. iiJ1eb. I. n. 
ll'leumair, speter Uftomilnfter ~öl\)ellflr. 7 2. :l:~eor. I. H. 
ll'leumanll, .soValln Stonner(irent~ IDuHg. 3 3. !Sorftll>. I. n. 
ll'leume~er, Dr., 30f. (lJ!tcilp.) %,aifiug ~~eo!. I. 
-
ll'leumiiUer, Ufo/i! mi!ilbiburg ~~mricllflr. 1 c O. 1J.1~arm. I. n. 
ll'leuner, ~ubl\)ig Wliilldjen €?tVOIllUlet'g. 1 a 2. l}S~iiof. 1. 11. 
9lel\~er, Uuguft 9J1ülld)ett I5rüvtingßftr. 18 1. 31\r. I. 11, 
ll'leuftiitter, Wlnx Wlündjen %'eumartt 3 2. 1)J~i!of. I. n. 
4* 
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ine~, Wla~ Wliindjell 2!ftc SJ.lfetbfir. 2 2., lJl~i(or. I. II. 
inicCClG, &ugufl ®Clrmifdj e(ttilator~r. 21 4. !Sorflw. I. 11. 
inicbemlter, 5tClr! $orliCll:tt &u 15ifdjerg. 440 O. IJlPiCof. 1. 11. 
inlen&urg, m3fC~e!m Orbenbur!l, ,oCbcllbllrg SJ5Piiof. 1. -inierifer, .\'tat{ ~al:ten, 6djweia ~öl\lellflr. 25 2. Sur. 
-
U. 
inleG, 2!~otp~ $urg!engcnfel'c :3:ürtcnflr. 59 (J 1. lJl~i(of. I. u. 
~nif(, 2!(ote ~temptelt ~öwclljll'. 23 C O. Sul'. I. U. 
iniU" WlCl~ .\tempten ~öwellflr. 23 (J O • st~eor. 1. H. 
ini~(, 2!ugul1 \))lündjCtt eelll:tlinger~r. 89 3. Sur. I. U. 
ini9t, WlCl): megen~bur13 .\taufingerlit:. 23 3. Sur. 1. H. 
91oe9eC, stl)eo))o\' ineuliabt CI. ·P. .\t<td~lil'. 1 O. Sur. r. 11. 
inor'oe, l5rlel:tridj lJlaffau ~ClII'cl\le~r~r. 4~ 3. lDle'o. 1., II. 
91or'c&ed, GOerpClrb ~entDeim, ~Clmto!)cr 2!uoullhlcrlir. 4 3. Sur. 
-
H. 
inot~~aft, Sofepp meoenGburg ®eorilillnum Sl:~eor. I. II. 
9?ot~PClft, Sofep~ ~allgenifClr~ofcn lJlcue 1}.Iferbflr. 6 ~ 1. Sur. I. U. 
91uber, GOeorg mÖ(f!ingG GOeorgianullt Sl:~eof. I. U. 
91ufd), (§)uIlCl'O UnterClmpfradj )Jlumforblir. 9 1. Sur. 1. U. 
91u~mil\er, .sta;etClll (gggcnofen SDuUg. 2 2. lJl~ifof. 1. ll. 
,oberer, GOeora (g~b eonnenflr. 2 O. &rdjit. I. 1I. 
,o6erma~r, .norbinian :3:cgcrnfee 2!Uc IJlferblir. 4 1. IJlPifof. I. H. 
,obermCl~r, Sofep~ IJlfClttfing '!lleu~(luferlir. 22 1 r. 'J.!vtrof. I. U. 
,obenniiUer, ®eorg Wlünd)cn ~eraoSfl'ftClrj'ir. 9 3. Sur. I. H. 
,ober11lüUer, Sofel'~ Wliindjen ~er30gfl'it(lrflr. 9 3. \5orlitu. 1. H. 
,obcrmü(ler, 5lBHperm \))lündjcn {)craoofpitnlj'ir. 9 3. ')JVifof. I. n. 
:ObermüUer, .\"{Clfpcn: ' m3C1C1tirdjcn een'onIlßer~r. 88 1. I):j~irof. 1. I 
H. 
:Oifd)inger, 9cel'om. ClJlreßb.) O!fenbera mefiben3!lr. 20 3. Sl:~eor. I. U. 
,oj'iet11lCl\lr, ®eors ))Jlerfng 2!ugullenfir. 1 2. 'llf)({of. 1. 11. 
,oflfer, ljrnn~ 30f. ~u{öbClq, ~bCln'crtllr. j 3 2. '}.l~i(of. I. H. 
,ol1Ccr, ~m! ~)2iindjell ecnt>!ingerfir. 34 1. ')Jqi!of. I. n. 
,of3WCI{'o, .pcrMcG S!(ln~, ~djl\leio \!o\\lenl1r. 23 c 2. Sur. I. II. 
:Oft, Sofepq .ll'emptCtt ~~mftcnflr. 37 4 • Sul'. I • 1I. 
Dtt, 3rC1ua .ltemptcn ~'o(llbertlir. 12 2. '}Jvi(of. I. u. 
DU, Sofep~ fUnbrea~ GOa11lmcr!il1gCll, 6igmClrillg. ~6lt\enj'ir. 14 3. 'J.lvi!of. I. H. 
,ottenfoofer, 2!&rCl~Clm $Cllcrt3borf 2(ftvmnmmcf 16 O. ~lVi!of. 1. 11. 
l):ja»pCl'copufll~, ®eorg rolCllrilli3C1, GOrfedjcn!mlb eonncnflr. 11 3. )))lc'o. r. H. I):ja»penberger, &ugufl; roliindjclt GO!l,ltfcllj'ir. 9 2. 30rl1\\l. 1. H. l)Jullllenvcim, (S{. ~!b. (§)rClf ölt &ugeburg i5rü(1!ill!)ßfir. 18 O. Sm:. I. H. I!JClrCC\)a{, Sofell~ \). \.1)1ündjen i5ürllclll1r. 8 f 1. '}.lf){(of. I. I H. \)JCi0qu:tl), ~u'ol\lig &nnl\leirer j~Clrf~j1r. 12 O. 'JJ~i!of. 1. u. 
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affauer, ;%al>er firciftllg /1!mOli",n,. 50 2. SJiPirof. I. lI. 
piltrollino, ~ugtlll 9Jlüllq,en ~rienllernr. 5 2. 'J5~iror. I. n. 
il~!fperoer, Sop. ~il~t. firaucn"6i&lIrg ~'oa!bertjir. 12 O. SUf. I. II. 
(mer, Sofe~p ~taulllleill ~tatlßllr. 40 O. \p~arm •. 1. H. 
aUlUgarten, \!u'o\\)ig @raf l>. Wlünq,en j)3riennerllr. 18 3. Sur. I. n. 
a~r, Sofe\l~ . ~itthlß eattlerg. 1 1. \Jl~iM. I. H. 
eq,mallll, ~'oa!hert .m(ll~. 1>. &io>llii'ot stiirfenflr. 23 1. Sur. I. U. 
ecfert, @ottfrie'o müuq,en jSurllenfe!'oerllr. 14 2. SJi~ifof. I. U. 
~ei~ner, &(in\l !BiCl:lecf ~pa! SJictri 25 3. SJi~ifof. I. I n. 
en;inßcr, Sop. miq,. &glfiug Wlaricno. 22 1. ~peor. I. H. 
c\l\l!er, So~nnll ~fq,affen{)urg een'oHllgcrllr. 26 3 r. Sur. I. H. 
erfa!!, .!tarf .mal. 1>. münq,cn lJrü~(ing!$llr. 24 1. Sur. I. H. 
erlUanne, ~eo\lo!'o ~uOI:ll>urg ~'oa!&ertllr. 18 2. SJiNfof. I. H. 
epC, ~eittriq, I.l. mitterteiq, Zf)crefienllr. 2 a 1. SJil)iM. r. H. 
eter, ~lIgo \.l. Wliillq,CIl eOllllcnjir. 10 O. IJIWof. I. n. 
eid, ~at( j)3ernbutg, SUll~(\!t:l13ern'6ltrg ~a~erllr. 4 O. &r~it. I. H. 
elten'oorfer, !U!oi~ roZö'oingen e~l\)abitlßer \!an'o!ir. 91 O. 1]5~i!of. 1. H. 
ettcn'oorfer, Sofe\l~ 9Jlö'oiugcn . eq,ltlaoinAer ~nll'oflr. 91 O. IJIvifof. I. H . 
e~, firie'otlq, 9Jlünq,cn eOllncnjir. 23 O. Sur. I. H. 
faeffillger, !UutOIl I!?Jtraubi\1g ~ö\\)ellfir. 9 b 2. lJI~i(of. I. H. 
faffen"bcrger, midjael ~!tel1milrn llleul)iluferl1r. 13 3. llJle'o. 1. n. 
faffell3eUer, .\tatC mÜII~en ~ö\\)ellflr. 23 2. ,sm. I. H. 
foffenöeUer, ~Ru'oolp~ 9J'/ünq,elt ~öl\)enflr. 23 2. ~peo!. I. Ir. 
faff!uger, SofcpP ~!tentltodt fiCirbereraben 21 4. I]5lJi1of. 1. H. 
feiler, Sol}. mn~t. ~an'o(ll}ut ~~ereficnffr. 5~ o. lJI~ilof. I. H. 
fetten, ~tarr m,n'. 1>. inie'oetllrnbaq, ~urtp!o~ 15 3. fiorl1"', 1. H. 
fettifdjet, &ngefbert mündjen .\toufingerllr. 11 4. , S}:!l}ifof. I. n. 
feufer, l!?J!gtnUIl'o matn"berg ~öl\)enflr, 27 3. l]5~ifof. I. U. 
flieger, @eorg \)Hilntffcttelt ~al1'Df~oftßg. 11 4. ~!}eor. 1. H. 
freNq,ner, (follar'o I!?Jtraubing ~ii\"rcllflr. 21 1. fior~\\). I. n. 
itn\lfinger, Sgl\(\~ ~leuQtting ~mcllflr. 4 3. Sur. I. n. 
irngru"ber, @a&rie! l13erdjte\lga'oen @eorgtanullt ~l}cot I. H. 
irngru{)er, ma~~(tel merd)teGga'Den &mnlicnflr, 49 O. IJIlJnrm. I. H. 
fav, SJjou! \Surt!} l?Siefellflr. 4 1. 1501"11",. I. I1, 
ren'o!, Sofe~~ &uf90ufen fiürjlenjir. 8 a 3. Sur. 1. H. 
oe!ni~, j5rnn~ mal'. 1>. l13oU\oerl3 !Umaricnffr. 19 1. IJIlJi!of. - u. 
ollgra~, Sofep~ f,·""orrn Uutere ~nger 19 2. IplJi!of. I. n. o~\l, @leorg 3\\)cife!au ~ö\\)el1flr. 8 2. fiorfl",. I. H. op~, mMf!3altg .ma~reutlJ eOllncnl1r. 3 4. Sur. I. I U • O\l\ll j5er'ofnilll'o llJlünq,cn mrlennerjlr. 26 2. lJ.l~arllt. - 11. 
ofpifdji!, rollt); i)Jliinq,elt [)(lmenflift6flr. 13 2. lJIl}i!of. 1. u. 
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~olfct, .3aq,iltia{\ :mÜI1~ell ~~ar 8 3. 3ur. I. H. 
~o~ler, 30~. ~l,lilll!l. 0iil13~aufcn ~lcll~(llIfcr/lr. 22 4. ~~cor. I. u. ~J.lraffcr, .pcrmal1ll $urOillt ~mrl~/lr. 14 O. ;Jol'fhl.l. I. n. 
~rclltllel', Wlar :))2ün!Oett &aufillgcrftr. 17 1. '}J~ilof. I. 11. 
'prcflc!c, ~mjl .\tat! 2(lIg6&urß 001111cn/lr. !) 1 t. ~)lc't'. I. n. 
'J.!rcllfiugct', .\tllfllat' ~lculllat'lt mofclltOa! 8 4. ~IOilor. J, H. 
'JJl'in,illflcr, ISlIIfl eia!Ablll'O, ~cjlrc!d} '}JOal'l1t. J. -
<Jjrobft, Sofc\.lD ~ün!Ocn ~(llIbll,lC~l'jlr. 4 1. 'j.1~irof. I. U. 
'jJrug(Jcr, 2(Ccrlln~el' <2ld)robcnOClllfcn 311oerjlr. G O. Sul'. I. U. 
'J,lrulnmer, ~lIgen :;OCMellblHf ~lIbI1.lißßftr. 10 O. 'J.I~i!of. I. U. 
lJjü!{!, Ullbl'clls ~lIrßfllnbft(lbt ~(;",cnflr. 20 2. Snl'. I. 11. 
<Jjnf!Otill, 2((erllnber :mÜl1djell ~~ercficltflr. 5 1. \].lOi!ol. I. U. ~utfd)et', 6ilUllert ;Sürflellfclbbru('f <2l!Olifffcrg. 8 3. 'j.1~i!of. I. 1I. 'pu~, 2!!of~ 9Jlün!Oell eiingftr. 5 1 rülfll.l. Sur. 1. n. 
,oullnfe, 2(ugu!t :Vlüllq,en .\tnt!6jlr. 38 2. 'J.I~i!of. 1. H. 
ffinn'&, 2!ugu!t 9lofen~cillt 'JJfallb~ilu(lflr. 3 5. 'P~i!of. I. u. 
mllll!!, .\t!ilt! ~UiI1ßelt ~ub\1)ißßnr. 28 3. 'J.l~i(of. I. u. 
mall!!, ~Ubl1.l, (i'~tin!lln eiuf5bild) ·pat-ero, 5 1. '].lJ)ifof. 1. u. 
mild)otfl{1, Salo{> ~üntYelt SJb. ~htf1cr :17 2 t. '}J~ifof. I. H. ~){a'O!er, ZScllbclht e!OClfllU eCl1bl!nßc\'~r. 44: :3. :tllc'o. I. U. ~lllmpf, IDlIq,llcl Wliind)cll IDarf)illtcrflr. 3IJ 1. 'j.l~i(of. 1. 11. 
~l(mft, 2{l1tOIl !Befeutem ~iirtcl1ftr. 28 3. 'POill,lf. I. H. ~11l115, !Ullbrcllß !BabcnOnufclI ::!:ürfcnj'tr. 31 1. 'j.ll)itof. 
-
H. 
~J~\,t~, {:lcnualtlt "paffnu ~(11l.lClljlr. 27 1. 1JJ~{(or. I. U. ~1attll1gcr, ~cnl1mllt miilltYclt \!crd}cnftr. 1 j 1. 'J.I~irof. 
-
H. $autY, ~orCl13 ,ltllllfril16 <2lcllbUI1ßcrftr. 7 3. 'y~i(of. I. n. ::rtllu~cnbcrßcr, .lCllt! ~JlÜl1d)Clt 9Hnbcrmnrtt 3 2. ;Sorflll,l. I. H. !lllll>i;;a, 3ufiU13 ~ünd)Ctt 0cl1bThtncrj'tr. 30 O. 'J,'Oi!of. 1. 11. ~ned)cnlluer, 30~. l)JilU! :.nofelt~cim 0d)ranl1ltCltllr. 13 2. 'J.IVilof. r. H. 
me!OCl1mild)cr, 30fcpv mün!Ocll ~~eatcrftr. 10 3. !.Int. I. 
1
11
. 
$elf, Unton Ulltert~eltriltßclI, fIßürtcm{I, ~Vco!. I. !lIeber, Dr., 2{nton mcUri!Oftllbt 0tYii~cntlt'. 18 3. Snl'. - 11. 
mC'cl1.liß, D~filr $iI\'. l,l, 011CVCt ~Vmf{el1ftr. 5~ 2. Sul'. I. I 11. ~nef3aUet, tpetet 0ic!cltbilu) (Sabrlmr. 7 b 1. 'J,i~iil'r. I. 11. 
meIJltet, 2l1bcrt $Ied)h'~ \!51l.lcnftr. 8 2. !.Iur. I. u. 
meid}cncbcr, ~ubl1,liß ~Id)ftäbt (iJeoTOianul1t ~~cor. 1. H . .mel~crt, .\el'lr! ~. ~JlÜl1d)Clt :;O«1ltcn~ift(lftr. 14 3. ~ur. I. H. ~teil1cr, ~conOarb ~crtil1ßell (\JcoTO{nnlllll ~~cor. 1. H. $eiuifl{1, .pchlrid) ~lCI1l11tClt 0d)onll1lcra. 1 fI 0 l'. 'J.!Pi!of. I. I H. 
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meifdj, Wlfotau~ iIJliilldjen 
. 
~ebererg. 18 2. ~~eor. I • II. 
meifdjle, .\taT! .l'tempten ~erq,enfl:r. 14 O. Sur. I. II. 
meifdjte, So~. 9lcp. tliUtllgen Seigerftr. 7 2. Sur. 
-
n. 
meiöliinbel', Satob ~an'oern mipfelftr. i • .paib~auf. 201 1. ~Oeor. I. n. 
metter, Sofep~ ~J/üOI'oorf &maiicllflr. 40 O. Sur. I. II. 
meit~ma~l', 30~. Wep. IDlülldjen ~leu~auferftr. 20 .2 t. ~peor. I. 11. 
meitOme~el', WlafOiaß 2!Uöttiug @eoreiaullm ~~eot. I. 11. 
meitter, .Itar! &lIg. 2!IIßöbul'g ,ob. ~,merftl'. 22 4. sp~arm. I. II. 
mei~mauu, mmo • .peiur. ~tubau IJlOilof. I. -
memm, ~i(Oetm @)iraubing sp~i(or. I. 
-
memme!e, 2!u9uftilt m1eftell'oorf &maHenftr. 33 1. ~~eot. 1 .. n. 
mel1ft(e, 30fep~ ~ar30llufen ~öltleuftr. 19 3. ~~eor. I. II. 
mennet, &(oilJ ~eilnerie~ SPPICor. I. -
menuer, 300Clun @ittiuß Weue spferbj1r. 4 4. Sur. 
-
H. 
mefdjauel', ~Ubltli9 Wlootlburg ,ob. &l1gerftr. 13 2. SPOilof. t. II. 
mejlCer, 5Dionpß Wliiudjelt Welt~auferftr. 13 O. Sur. I. n. 
meutbadj, jSrau& Wlüudjelt ,obere @llrtenj1r. 7 O. Sul'. - u. 
meaer, ~u'bltlfg Wliindjen . WliiUerllr. 22 O. Sur. J. 11. 
mOoem, 300. mapt. Ulltermiiff!ug &ma!!enj1r. 49 1 r. SPOilof. I. II. 
Slidjftein, &!bredjt jtivfeuberg . mamrllr. 1 1- SPOilor. I. II. 
midjfer, Ial.ler ~ltdjbadj .pomll'Dt 1 1. ~~eor. I. 11. 
mte'oe!, $aleutht ~amerbingen jSarbergrllbett 27 2. SP~!(of. I. II. 
mie'o!, &nbrea(l ~idjftii'ot ma.tftr. 3 O. Sill'. I. 11. 
mle'onet, .\tat! @eorg [Beibe!badj jSrüOlingllftr. 18 2. Sur. I. II. 
mieger, SofevQ ~fq,!6adj .paberg. 7 O. ~~eo!. I. 11. 
micfdj, &ugufl: ~te!~eim @5onnenftr. 9 1. 3ur. J • Ir. 
Sltefdj, Brie'oridj .\te!~elnt @)onncnflr. 9 1. Sur. I. II. 
.ffiige!e, Safob m1ei!peitu &maHenftr. 40 3. sp~i!or. J. 11. 
mind, j))/idjaef mingctt ~ürtenj1r. 51 1. ~~eor. J. Il. 
mi~, Wlidjae! Dbcr=j))/e'o!iugcn ~arröpra~ 10 2. Sur. - 11. 
Slij1, Sof. &nton m1eitnau ~crdjenj1r. 22 2. &rdjit. I. 11. 
mifl:, 30f. &nton ~e((enoerj1: Cerq,enllt. 14 O. SP9trof. I. II. 
mittertloaufen, .\tarr Brie'or. tlü!fe('oorf, SJjrcujlen Sur. J. -
Sli~ner, &eetbiutl , &ugtlburg @corgfanunt ~~eor. I. u .. 
modjer, IDal.l{b @öflveim &martenj1r. 46 O. SJj~arm. I. 11. 
mOdjer~ @eol'g @lö((~etnt &mafienj1:r. 3 1. Sur. I. 1I. 
Sloc'f{n er, ~u'Dltliß j))/ündjcn JIDur3erftr. 9 1. sp~i!(lr. I. n. 
moed(, ~(oi~ ~auinßen ~erdjelttlr. 22 2. sp~iröf. J. IJ. 
mocber, .pdnridj 2rftöttlng ~~a( spetrt 70 1 r. ~~eor. I. II • 
ml,lcger, mitU\) spar1ftein .ob. ~1l0er 51 3. sp~ilof. - 11. 
moefen, So~. $Ilvt. $aUen'oar, SJjrcujlm $rlenncrj1:r. 41 0 r. ~~eor. I. II. 
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!)lömer, gar! (ilun~cl1~(lIIfCll e4)\'Illlllllcrg. 2 3. '}l~ilof. J. 11. 
mÖfd" l1!ufta~ ~uot!burß eCI1'c!ill(tCrt~ofprau 10 2. :V/cb. I. n. 
mÖ:3fer, -picronvmuS ~l11bcr!3 001lllcnPr. 21 3. ~~cor. I. U. 
mogcr, 2!uguft 2!ußlSbufß 3\1r. I. 
-~nOßß, 30ftp~ 3114)clI~ofcn ::türtcnilr. 61 1. illlcb I. I[ mo~rmil!cr, 30fep~ ;)1cgenlS6urg ~cortJianum ~~co1. I. u. 
moobad), ~~iriVP iE:itabtvroaertcn . \\\mncritcrftr. 15 2. 3ur • 
-
H. 
!Jlofe, Q1!if~erm ~Jlünd)clt Dttoftr. 13 3. \}l~lImt_ I. u. ~n"feIt6crg, ~(lIrr ::ncßel1~burg ~l1l(\(ielljir. 23 3. '~I!)i{of. I. n. !)Mellfrllll~, ~i{~c!m 'l1lün4)en 9JIÜUctftr. 39 2. 3ur. J. 11. 
.9loämlll1l1, .\tarl 'l1lÜIl4>CIt ~lcu~llufertJ. 14 2 • 'l>~ilor. I. n. !Jlogllcr, 2rloiß ~Ilufcn ~~catillcrftr. 48 4. ']J~iror. I. n. !Jlllfimllil', 30fcp~ .3IlUiltiJ ~~eor • I. -mllt~, 31l~lll1n mCßcltßbul'g ~öl\lellftr. 9 a. 3 31lt. I. U. !Jlot~, 30fcp~ 'l1lün4)en ~!ifel111r. 5 2. 3ul'. I • n. .9lot~, IDli4>lIc! IDe!beä~clm !JlclitcIt5ftl'. 7 4. ~ur. I. 11. Slot~, 2rnton 2r(oi(l 2rußßbul'g SCat!(ljir. 45 O. ']J~(mlt. I. n. !Jlot~~lIuer, ~ab rDingolRnll ~iiocrftr. 2 O. ~lIr. T. Il. mot~ßal1l3e!, 2!ul3ull nettingelt ~rul1\leI10' 8 2. ~td)lt. I. n. 
mott, Sofc~9 ~O!t!IIß ~illfC\1jir. 2 1. 'POiCof. J. II. 
mubcnbaucr, Sorc~~ 'l1lünq,cl1 ~IIIIN\'\C~t~r. 2 3. 'l>~itof. I • rr. ~1uf, ~lIu'oella ~(bet't 1.1. . pau5cn'oorf . \eafcrnftl'. 1 1. ~~col • 
-
1I. 
muff, ~ofev~ eu!abad) ~!1I111lienflr. ·19 2. Snl'. I. n. !Jluffin, .tJßtllt' $lIl'. 1.1. 'l1lün4>cn ~tü~liIlßßfll'. 3 2. 3\\t. I. n. ~lücfe(, ~cdt~au& $ambcrß ~31\lc1\flr. 15 O. Snt'. J. n. 
mütrd" Sofc~~ Ul1terl)o~ellr!cb 3\locl'IJ. 7 1. 3ul'. T. II. 
mumpf, So~. $apt. ~Iq,ftiibt ~~c\lthtctftr. 1 2. SUt. I. 11. mUV~, Sofev~ . pambcl'O Glcorgimllllll ~~eor • I. n. !Jlu~~eltt~al, ;.t~eobot' :Vlünq,clt ~tilt{s.lflr. 44 3. S\W. 1. n. 
6an(, l1!er~lIrb 0~cpct '6rii~liIlß(I~r. 13 1. 9)?e'o. J. IJ. 
eaalmüUe., i,Ser'clnllll'o 
-pcl'oblll'g, eaq,fclt='l1lcil1in9CIl ~crd)cnflr. 48 O. 9)leb. I. n. 
<Saltc, Jl:llrl ID1ünq,clt ~\lq,aI\Crftl'. 7 1. Snl'. r. H. 6alfel', ~ratto Ii'I\lcl: 2rln'ofiI16 jtn(ibc!g. 2 2. 'P~i{of. I. 1I. 
ealfct, Sorei\~ IDWht9Clt ~1I111tiCllfl •• 31 1. ~~cor. I. 11. 
et·Sean, Su(. 2rCb. GJraf 1.1. IDole, (Yrantrcidj 'l>Ntof. I. 
-ea{~berßcr, 2!nton . !lßci~cr 'JJfcr'cftrllß! 398 1. 3ul'. r. 11. 61l1l'otocf, mctll9. ~Ilt! matt. eid)l\lcl'il1, 2.lZcc!Ccl1L
'
urg :t~a! ~lariii 13 1. IPVIltllt. I. II. 
eiartol', rolid)ae! eitraubil1ß ~iclter~ftr. 14 3. 311t. I. 
1
11
• 
6artorlU!8, ;:5rall& (~jcrll1er\l~eim 'il)liirrcr~l'. 30 o. Sul'. I. n. Sar!or!U!$, ~t-uatb Glcrll1cl'~~cim ~~nhlticnnr. 3 O. '}l~i!of. J. 11. 
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'Mauten. Et: ~ t i llt Il t Ij. W IJ I) n 11 n 0. .$ttt'bien. ~{5 0,1:> IDo 
.$tmcft.er. 
-
@'5numürrer, !J:leier ::Dirlln\d) (3Jeorginllum ~~cor. I. n. 
@'5nU!IICt, ro?CIt~in~ @'5trau&ing @eorginllum ~~eol. I. U. 
@'5n\,lo~e, 30fep~ \}lai1'au ~öll>en fit. 9 2. 3ur. 1. 11. 
@'5d)neffer, ®COtg münd)cn !t~erefiellnr. 43 4. Sur. I. U. 
@'5d)/iffet, \}lau! münd)en !tvercftcnfir. 43 4. Sur. I. U. 
@'5d)iirl, mubolp9 ro?ünd)cn .g')eqoßfvltnrf}r. 11 O. !tveo!. J. 1[. 
@'5d)aH, !Unbrcn6 ~eintinß \}l~i{of. I. 
-@'5d)amverqet, Otto münd)cn ~nrcrnfir. 5 1. \}l~i{of. I. u. 
@5d)nm&erger, !Uug. S. ro?nt~. münd)en ~nferuf}r. 5 1. 3ur. 
-
11. 
@5d)nna, .\(nr!. mefd)iugcn, @5!g\llllrinßelt E?5t9üticllfir. 18 2. ~Veor. I. n. 
@5d)aIlAcn&nd), \}l~i!ipp münd')en !Urd)lt. I. 
-
@5d)arrcr, ~ub\1)ig münd)eu mfumenfir. 10 O. 3m. 1. U. 
@'5d)auer, !Uuguf} .ltcll1pteu @'5d)ommerg. 1 it 0 r • \}lßlfof. I. U. 
@'5d)auer, 30~. \,lon ~reu6 mo~rborf ~vaf WIndei 4 1 t. l)Jv{{of. I. n. 
@5d)auil&reltner, eimon ~raibe~all1 0&. !Unßer 14 2. ~Veor. I. n. 
@5djcaenpofet, Sofepp !Urtfarterbnd) ~elllflr. 16 3. Sur. I. U. 
@'5d)effef, Sofep9 !Bittor ~nr{s;lruvc, milben ~ubll>ißfir. 14 2 t. 3ur. I. U. 
@5d)cUiug, .pcrlltlllllt merlin, \}lreu~e\t fIDittcl\lbad)erpr. 6 2. Sur. 
-
H. 
@5d)ef(l, Ofto \}lllffllu mll~erflr. 2 2 r. .sur. I. U. 
<Sd)efl3, ro?n~ münd)cn !U!fe SJSfetbfir. 4 1. \}lvifof. I. n. 
<Sd)enf, ~ub\1)ifJ Wlüud)cn @5djöufelbftr. 15 O. ~orft\1). I. n. 
<Sd)erer, .peinr. lffiir~. u. Wlillld)Clt <!5t9tiffferg. 12 3. Sur. I. II. 
@5d)ermbtucfct, ®uf}ll\,l !Umberg \}l~i(of. I. -
@'5d)cubcl, !Uba!n E?5djfü ffe!fefb Xib:flenftr. 24 1. .sur. - 11. 
@5d)eUmttll~er, !Ufoie mittenbruun ®eorginnum Xgeol. I. rr. 
@5d)eut!, \}leter mrucf 8t(lucuvfn~ 3 2. \}lvi(of. I. 11. 
@5d)ibcrm«~r, ®ufla!> E?5traubiug WlilUcrftr. 1 2. .sur. I. U. 
<Sd)icber,.\Uement münd)cn ~ürfenffr. j 1 1- !J:lNfof. I. n. 
eid)iencie, 3orcV~ !Umberg ~ülllfinßerffr. 6 2 r. 3nr. I. H. 
eidjl(!inß, mavtifl lffielfdjcnfe(b !U!Ua!iellllr. 1 3. Sur. I. II. 
@5d)i!ter, IDollliniflle @5djl1)~a, <!5d)\1)ei~ \}lromenabcprit~ 4 3. Wleb. I. H. 
6d)itnf, ro?id)ac! ~ütfd)lti~ !Uma{ienfir. 41 1. \}l~i!of. 1. n. 
<Sd)ipper, mencbitt mrüdeuittl <!5onuell!lr. 4 O. ro?eb. 1. 11. 
@5dj{relter, !Unton Wlep~ofelt mefibcnallr. 22 3. Snr. I. H. 
@'5d)fllgcr, ~atr .8\1)e~brüde1t ~ub\1)iß~fir. 14 1. SlIr. I. n. 
<Sd)fed)!, lffiiUiba!'o lEidjfflibt !Ul11aUcnftl'. 43 a O. !J:lvilof. I. H. 
eidj!ebcrer, !Ul1tOlt .g')e(mil1g ~iirfienfe!berllr. 12 3. !J:lvi!l.>f • I. n. 
@5d){cld), Sof • .peim:. \,l. münd)cn ~erdjeujlr. 21 1. ~Otfi\1). I. U. 
@'5d){eifinger, <!5tep~an lffiör!~ !Ul11n!icnftr. 51 3. Sur. I. n. 
<Sdjrid)t, ~tnrl !Ulliiblld) meoupla~ 5 2. Sur. 1. 11. 
@5d)roc~l, ~nr! !Umberg ~6ll>eußrube 1 2. 3ur. J. 11. 
5 
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-
<Sd)(offer, sof. ma~ G}relfenberg ~an'o\\le~t~r. 7 b 2. W~irof. J. u. 
<s~run'o, Sofe~~ m3aUet~ein [)urt~ra~ 1 1. Sur. I. 11. 
<S~lUii'oer, !l(ugufl tl. iJ)lünd)en m3cin!ir. 9 3. Snr. J. 11. 
<Sd)lUalarcid), ~1}lid)nel ed)önf!d)t @eorgiauum ~~col. J. 11. 
<S~lUau~, So~. Wlid). mcgcnllburg Dttollr. 12 3. Sur. I. U. 
<Sd)mnu~, ~r~at'o tl. iJ.IuUcnrie'o !l(l1laliel1llr. 43 1. w~i!or. J • 11. 
<Sd)lUel~lc, <SilllOI1 ~ud) .perrel1flt. 5 O. :t~eor. I. 11. 
e~llli'o, \Stie'ot. <r~tlflo~~ !l(ugllbuWI matterllr. 12 3. Wle'o. J. H. 
<S~lUi'o, ~u'oltlig [)ol1aultlöl.'t~ <Snla!lt. 15 O. Sur. I. n. 
e~mi'o, ~u'oltlig @ül1;burg ~erd)enllr. 48 O. Wle'o. I. H. 
<Sd)mi'o, So~. We~. Sngorfla'ot ~~al l).Ietri 57 4. lJ.l~ifof. I. 11. 
<Sd)llli'o, \Stie'ot. !l(lllan'o. IDlünd)en \Srüplil1gll!lr. 8 3. 1J.l~i!of. J. U. 
<Sd)lUi'o, Dtto [)onaultlört~ ealaflt. 15 O. \Sor~\\l. I. n. 
<Sd)mi'cbal1er, 30~+ mallt. ~urg~aufen @eorgianullt ~~eol. I. U. 
<Sd)lUi'obauer, So~. mallt. IDlünd)en ~~eatcrflr. 8 2. ~~eor. J. 11. 
<Sd)mi'obaur, Wlat~iall \Selbfird)en ed)lllibg. 3 O. :t~eol. I. u. 
ed,lmi'o~ammer, <r~rmialt ~a~reut~ 2lmaHenflr. 25 2. lJ.l~arm. I. n. e~lUibllfelb, !l({bert tl. e~ll1ibllfel'oen, ~ürtemberg ~etd)el1llt. 50 1. SUl.'. J. H. 
e~mi'ot, .peil1titfl lJ'lelll>Urg ~ürten!ir. 19 1. '}.I~i!of. I. 11. 
ed)lUi'ot, jSriebt.~. <r~ri~. .Dbernfee6 ~~etefiellflraffe 5 ~ 3 • SUl.'. 
-
11. 
ed)mi'ot, 30~. $a~t. lBord)peim iJ)lü!lerflr. 37 2. Wle'o. 
-
11. 
e~ll1ibtfoll3, 3ore~~ ~(lll'oau ~ütfenllt. 51 1. lJ.l~ilof. I. U. 
<Sd,lll1itt, So~alln ~all1berg ~öltlen!lr. 23 3. !Jorflltl, I. 11. e~lUitter, ~en3er Dbcta!t!ng 9)le'o. I. 
-<S~ll1i~, ~ilpe!m (jid,ljliibt ~ürfen!lr. 49 3. ~~eol. I. 11. e~llli~, .peint. 30f. [öfn, I)Jreu~en ~~col. J. 
-ed,llUi~, .pUb. speterWlatv. 9lellV, IJlreuven <Sd,lönfelbjlr. 12 2. :t~eor J. n. e~moe{a, speter \Serben !l(lIgu!ien!ir. 4 c O. lJ.l~ilof. J. u. e~mllt, 3alob ~aufen mlnll1en!lr. 9 O. ~~eor. I. n. 
<Sd)nab!, jStal13 eer. !l((bern~of !l(lUaHcn!it. 49 1 r. iJl~ilof. I. 11. 
<Sa,nebermann, @eorg (gfen6, .pCtIlMtler SUl.'. I. -
<Sd,lnebia, Sofell~ IDliind)en Well~auferflr. 9 2. lJ.l~atllt • J. u. 
<Sd)nei'oer, !l(nton .pirllort~ein ~eorgianllm ~~eor. J. 11. e~neiber, jSrana Wau! (gfd)lfallt .ltrclIallt. 33 2. Wle'o. J. H. @5~neibet, !l(uguj} (g'oenfoben eOl1nenflt. 26 O. Wleb. I. 11. e~neibet, ~~gen ~)lünd)elt ffilnbermatft 7 2. W~i!of. I. 11. @5d)nei~et, ~nßell @eorg ~amberg !l(rt~amll1eretf 8 1. Sill.'. I. n. 
ed)nei'ocr, Sp~!lill\> (jrntl ed)ltleinfurt ijtü~linß5!lr. 24 2. SUl.'. I. u, e~ni~{er, 30fell~ Staufbeuern !l(lltalten!lt. 50 4. \J.I~ilof. I. U. ed)ni~rein, ~ir~erllt . ~nGba~ \J.I~ilof. I. -e~öberl, So~. Wlid)ne! ~lütnberg 'ije!bltleg 4 a O. Sur. (. U. 
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(i?)~öUer, Untolt &mberg ![ßiitbenma~erg. 7 2. lJl~i!of. I. H. 
(i?)~ÖIt, lDla;c illeuburg ~balbcrtflr. 16 2. IlJvi!of. I. !l. 
(i?)q,ön~en, .\tat! lDlün~elt ZÜrtellj1t. 58 3. Sur. I. H. 
(i?)~önfejir, .\tat! mün~en Zgeatil1crflr. 1 3. \P~i!of. I. U. 
(i?)~ön9uel>, .\tarl mar. 1,). »1obino jfarl6flr. 1 4. me'o. I. n. 
0~ön9uel>, !nepom. mat. 1,). mObinß .fi'arlf.lftr. 1 4. Sur. I. 11. 
(i?)q,öltna~, @aUu6 .paufen (i?)eliafliamip1. 7 2 r. IlJOi!of. r. H. 
(i?)~öp~erl, .\tajetan \SurtO \5Ürj1enflr. 8 3. Sur. I. H. 
(i?)~o~mr, SoOann .pi(p ortfleht ![ßittetsbaq,er\llaj? 2 1. IlJOatltt. 1. H. 
(i?)~rng, IlJOifipp illütl1betg änrlßflr. 40 O. &rq,it. 1. H. (i?)q,ranf, SOfepO jtö~tinß Z9<11 68 3. IlJNfof. 1. ll. 
6q,rautp, 8ric'ori~ ~id}fläbt Z~erefiellftr. 58 O. IJlOl!of. I. H. (i?)q,reblllßer, 'Unton lJlaffau Zürfenflr. 54 2. Sur. I. U. 
(i?)~reiner, .\tonra'o ~a~etbiUinsen 6cn'olingerflr. 15 3. IlJOifof. 1. U. 
0q,relner, .\tar! @tafenau $riennerflr. 13 '1. IlJOiCof. I. H. 
(i?)q,re~er, SofepO ~bnat9 ~ma!iellflr. 35 1. Sur. I. n. 
(i?)q,re~er, Unbreaf.l mcgcllf.lburg j5tüO((l1g(lflr. 24 3. Sur. I. H. (i?)q,rlcfer, SoO. maVt. ![ßalberf.lOof &maHcnflr. 41 1. IJlNfof. I. H. 
(i?)~ton, 8tiebtl~ .pof Untere mamrfir. 12 3 • 80rfl\1>. I. H. (i?)q,U9, @mg mün~en . ~öl1>enftr. 9 2. llJ~ifof. 1. H. 
(i?)~uOßraf, .peinrl~ ~6cnßlierg 6ingflr. 5 1 r. Sur. I. U. 
<Sq,uUet, Unton mofenOeim mofentOal 18 2. IJlOl!of. I. n. 
<Sd}uqer, ~!nton miräOofen lSrüOlingf.lflr. 28 O. IlJOal'm. 
-
H. 
<S~u!tOeiji, SoO. mapt. S~auf6cuctn (3Jeoroiclllum ~~eol. 1. 11. 
<sq,ullIad}e" )illi!~e!m ~ei{nßrieiS ~crq,enflr. 11 2. 15ornl\). J. II. 
<Sd)ufler, &ugufl ~näbaq, ®!ocrenflt. 9 3. llJ~irof. I. 11. 
<Sq,uflcr, {)einrid} ~Ilßbaq, @locfcnflr. 9 3. Urd,lit. I. U. 
@)d}uj'tcr, llJetcr &uß13burg 6a!ilCltorflr. 14~ 1. . Sur. I. 11. 
<s~ufter, Sofev~ @(lilllcreOeim ;Dctmcniliftßg. 20 3. IlJN!of. I. 
1
11
• 
@)~l1>ab, ~nbrcM ![ßciq,erhIß ~Oeaterflr. 31 3. IlJOi!of. I. U. 
@)~l\)aißer, ~tar! rocünq,en <Scl\(lflialt6p!a1,; 6 O. Sur. 1. 11. 
<S~l1>allaer, 15t'ana 6et. .pafelba~ -pcmnattt 4 2 r. \P~ifof • I. I H. @)q,l1>ar&, ~(nton \Berg im @au <Stern!). 21 1. ~~e"r. 1. n. 
<Sd}l1>aq, SOVattn ![ßörtHee ~Oe(ltillerflr. 9 3. SUt. I. U. 
@)q,l1>aq, roli~ae! mÜII~elt mrllmenftr. 25 1. IlJOi!of. I. I H. <Sdj\1>atAbOtfncr, sorev~ @)~na(tfee (i?)ebaflianI8Vr. 4 1 r. WOifof. I. u. 
<Sd}l1>cißer, !U(oiiS illieberftimltt Umatienftr. 42 2. ~~eor. 1. H. 
<Sq,\1,lc!ger, ~ubl1>iß mün~elt ~lumfot'()j'tr. 10 1. Sul'. 1. I H. <S~l1>einberger, ,3of. ~ubllJ. l\Buttclll\)icfen mab(j}es 2 2. lDleb. 1. IL 
<Scl)\1,leinfleiger, ~r. lailcr iBurgOelm &maliellfir. 42 2. ~Oeo!. 1. H. 
<S~l1>e~tart, .;sofcVO 91eubutß a. ID. ::tütTcnjlr. 38 1. SUf. 1. I H. 
5* 
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H. ._ 
-
eq,\l)icrer, \Ser'oinittl'o OßIH'ibtüt'f, ~llnUl>\)el! 5t~etejien~r. 44 4. ~~eor. I. 1I. @lq,\l)in'oen~alltmer, SO~atln StIl~cnt~llr I 8rllnfrcic9 .ltafernfir. 10 O. ~~eot. 1. n, 
ed)\l)ingfllcf, So~. '0: .ltrcu3 ~ugällurg :\t~erejienflr. 21 3, Sur. 1. U. 
eebllllair, 8r1lna mappenadC ~ö\l)ellfir. 16 3. Snr. I. 11. @leblllletr, So~. spau! @;Sc9\l)ifting @ld)i(ff!erg. 15 3. SP~i1of. I. U. 
e5eebergcr, 309. lDll'Oib a~eb\\li~ 
.ltanaljlr. 44 3. &rd)it. I. 11. @;See!, ~tarr B\l)evorüctcll &malienfir. 27 O. sp~ilof. 1. 11. 
e5egml', &lIg\l11 ~be!äfelb maverjlr. 4 2. fi'orjl\tl. I. U. 
<2leibct, I}.l~i!ipp ~u'o\l)ig ~of IJi~irof. I. 
-eeibcnoufd), .\~itrl \Sreijillg ~ouifcnflr. 7~ 1. SP~i{of. 
- 11. 
eeibl, (l~r~fant~ ~ftötting e5cn'otitlger!ir. 75 3. sp~irof. I. 11. @leib!, So~. 9'lep. ®rllo &malietl~r. 49 2. SP~ilof. I. lI. @lei'o!, So~. ma'Pt. ®eraelt 30fep~rpitalflr. 9 1. ~~eor. 
- 11. ecifcrt, Gbuar'o Beittof~ .ltar!äjlr. 7 4. &rc9it. I. n. @;Seifer, ~ir~elllt mcgcn00urg :\t~mjicnjlr, 4 4 r. 3m:. I. u. 
edler, G:~rtjlop~ !l!{"~Ollä 9'lütnoerg l).If'IlI'o~allll!ir. 3 4. Sill'. I. 1I. 0cillä~cim, .\tar! ®raf \.l. meoellßbllrg mtienllel'fir. 4 .2. I}.l~i(of. I. n. e5ei~, j5rle'orld) roliinc9cn !Bllrgg. 14 3. Sur. I. 1I. e5ci~, Sorep~ lDiUingen stürtelljlr. 59 n 3. Sur. I. 11. 
e5rio, Sofep~ 9Jlittcrtci~ 8ür~ell~r. 5 4. sp~irof. I. 11. 
e5cll'olbcef, \Sr\,I\; ®cora !l!mberg &maHenfil'. 2 b 1. lJi9ilof. I. 11. 
e5cl\btner, st~eobor ~)liillcgen ~lell~lluferfir. 28 3. Sur. I. 11. ecnefire~\, Sofepp 9)lünd)elt ~eraogfpitllrfil'. 10 2. Sur. I. U. 
e5cllger, aliq,m:'o ®aI\0~eim :\t~el'efiellfll'. 2 1. SPWof. I. 11. 
e5cno, ®eorg Q3uq,borf alo4>u0bel'O 10 2. SP~i{of. I. 11. 
e5e"", Satob Smlltllllue! ~J/üllcgell .ltituffnger~r. 12 3. Sill'. I. II. 
e5iebaucr, Sofep~ Beittborf marterfir. 23 1 r. ~~eor. I. 11. e5i~ber, Sofep~ 9)l1ll'tinf.\öeU !l!barbcrt~r. 18 1. sp~ifof. I. 11. eiO~(lrt, Soac9im 9.lliillq,cn ~ö~ell~r. 23 c 1. st~eo!. I. II. 
eiiglllllnb, ·PItßo ~lliinq,el\ ~lIb\l)i9~fir. 28 3. Sur. 1. U. 
eiicO\1)art, ~lltOlt 8!U9{j, e~\\\ei5 ~lIb\l)io0fir. 12 3. Sul'. 
-
11. 
eiltid)ncr, So~. mapt. ®rafiing ~menfir. 2 4. SP~i!of. I. II. eiill\~'Il, ~'colp~ eit. ~Miall !l!rciß~l', 3 0 r. sp~i!or. I. U. eiollllcn{lul'g, ~lIeu~ I,l. ~lIlßerg spromena'oepra~ 9 3. SPPilof. I. U. eioltn{cltncl', ~JlQt~ia~ 9lelllirq,en ~mcnfir. 5 O. 30rjlltl. I. 11. e~rittrl)\I, ~(e~itl\bet ~ug0bllrß $t~mjienfir. 1 c 3. Sur. I· II. eiV~tb, ~,n( jllliinq,en IDamcllfiiftf.\g. 13 3. Sur. I. 11. el'(t\l(tll~, 51,)~(tnn 9Jlünq,en !)1ofifc9\l)CmlllC 1 1. ~~eor. I. n. Gvce, ~C"l'ot'o (ill'af I,l, [)ütTdborf, spreufielt lDun~\la\? 14 2. st~eo!. 
-
II. e~d'eel, ~i{belttt Uflll, ~nürtentberg ~m~el1~r. 12 1, Sill'. 
-
11. epcifcr, ~((oi~ ~Q~er~ Sfitrjlr. 11 1. I},IWof. I, 11. 
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-
@5verset, So~. SP(lul me~{ing ~ar!ßlh. 5 O. (1 SUl:. J. 11. @Svießel, !Unton lDornbirn, SJe~meic'9 ~iirber9raben 11 1. ~~eor. I. 11. @5vieiil, ~ic'9ael . lDell~mauet @Sc'9önfelbfh:. 6 O. Sur. I. u. @5pieil, SP~i(iVV megenßburg Sllt. I. 
-@5poecfner, ~(lttin !U(tötting ~iiUerjlr. 2 2. Sur. J. 11. @5voe~m, @regor @Sve~er ~~eatiner~r. 37 4. SUt. I. IL ®taab, ~ran; I(ll.ler @!ic'9~(i'ot ~ii\i)enilr. 27 2. SUt. J' 11. ®tabel, ~lI'o\i)ig ~ünc'gen ?Bt!enlter~r. 26 2. IDle'o. I. II. ®ta'o!er, IDlic'9ael !l{bflorf ~~a! speln 57 3. Sur. I. 11. ®tavf, lmir~erm Dberfc'9öiteOß @Sc'9ü~enilt. 2 1. lSorfl\i). 1. 11. 
@5tat~ovu!Oä, @St(ll.lroiil ~rivo!iiil, @riec'gen!an'o ~~erefienjlr. 1 b 1- 1})~t1of. I. 11. @5tefeneUi, ~u'o\i)iß I.l. megenöburß ~ürflenjlr. 9 3. sp~ifof. J. lI. 
®tefeneUi, @!r\\lln I.l. meoenl3burg jSürllenflr. 9 3. I})~ilof. J. IL ®teger, I(ll.ler @!icf)~(i'ot @Sc'9tantmetO. 10 3. ~~eor. J. 11. 
®teo~m, ~er'ohl(ln'o !l{lIgiilbutg ?Bräu~(lUE!g. 6 1. SUt. I. n. 
®tein, SlItiuä ?B(l~reut~ @Sen'olingersilr. 76 3. SP~i!of. I. 11. 
®teinbadjer, 3\lfev~ !UIIßßburg ~ürtenflr. 61 1. roleb. I. U. 
®teinberger, Sofev~ @rafenlr('lll~ac'9 ~rü~nnßiilflr. 1 3. I})~(lrnt. I. 11. 
®teinboef, spetet mofe\l~ehn ~~eatinerflr. 48 4. SP~i!of. I. U. 
®teinet, \Dl!c'9ae! .po~e\lfe!13 ®eoroianum ~~eor. I. n. 
®teiner, m3olfß(lng .po~enferl3 .pI. @cfflg_ 3 2 • Sur. I. n. 
®teil1ga~, ~ra\l; Sofm ~ral1ffllrt· (lnt rol(l!n 5djönfe!'ojlr. 16 1. sp~ilof. I. 11. 
5teil1~auer, ~ub\i)ig .pagen, spreupen ~~eor • I. -®tehIIe, !U'ooll'~ @!'oelfletten ~merflr. 27 3. Sur. J. 11. 
®teinle, .\tar! spafTau ~~ar 22 1. Sur. J. 11. 
@SteI~ner, ~riebric'9 mnVbo'oen ISOtjl\i). I. 
-®tengel, .pefntidj ?Bar. 1). ?Bamberg ~o\tlenflr. 23 cO. Sur. I. 11. 
®tengel, ~eovol'o ?B(lr. I.l. ?Bantberg ~Ot~\tl. I. -@Stengel, @oltfr. .pe!nric'9 !UUerä\i)eller ~ouifenffr. 3 2. ~rdjlt. J. 11. 
@St!«er, Sofep~ Dberbeuern ~\)albertflr. 18 2. SP~!!of. I. 11. 
@Stoecffin, 30fev~ mm:~, 5c'9\i)e!3 ~tontginflr. 4 O. Sur. I. 11. 
@StOcf!mapt, ®eorg U!rlc'9 lDeinill\l ~tnartellflr. 2 t 3. SUt. I. II. 
®toc1af, @!OU(lt'o IDlÜllq,Cll Weu~(luferflt. 41 1. sppilof. I. 11. 
®tolo, Sofe~~ ?Bii~r, ?B(l\)en sp~atnt. I. -
@Straubinger, X~ontaß mail1~aufen I})rontena'oe~ra" 10 2. SUI:. I. II. 
@Strelbf, ~rana I(ll.ler @!!q,et ~ö\i)enffr.. 25 1. SP~f(of. J. 11. 
®tri~f, ~il~elm \Dlünc'gen !Umarienffr. 46 4. Sur. I. 11. 
®trö~r, 5imon \Jlfaffe\1~ofelt ~~albertflr. 17 2. lSorjl\\l. 1. II. 
®trocl.ler, .\to\lt'a'o ~törn, spreu~en ~~eor. 1. -
@StüdC, Sofe~~ m3eil~e!m 13\i)CUirüctennr. 2 O. sp~irof. 1. U. 
5tuef~, !U'o(lm 3\i)e~brücfen !l{u 10 1 1:. roleD. I. 11. 
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mClnino, So~. ®eorg lBurg!ellgenfe!b ~mClrienflr. 35 1. IJl~i!of. I. U. 
meilVt, !XCn'ol:eCtfJ j)J/ÜnlVcn :tütfenflr. 24 1. SUl:. I. U. 
me!ClßtO, ~l\'ol\l. ~nton l,l. mcgenl3burg IJürflenfelberflf. 19 3. Snl:. I. II. 
metier, Sof. !XCnton WlunlVen !XC'oCllbertnr. 10 0 f.· \Jl~ilof. I. II. 
metter; Q:~riflm \5rietlr. me~au SUf. I. -
mögler, .!tat! Wlul1lVen @ientl!ingerflr. 2 2. IJJWof. I. U. 
mÖlbern'oor!f=lmaratleiu, ~ein. 
Dtto lBar. 1). \))lunlVen IJürllellflr. 1 2. IJJOiiof. I. U. 
moe!, stad WlulllVen @iingllr. 3 2. IJJ~ilof. I. n. 
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-
moglbeer, ®eorß @iünlVinß Sur. I. 
-
moet, ®ebaflil'lll WliilllVell ~öl\lellflr. 23 O. sp~iior. I. n. 
moigt, ®eorß ~eil1tilV OlVfenfutt .It(tr!l3flt. 2 4. Sur. I. U. 
moUm(tr, ~eiurilV 1). rolull~en \Pfnn'o~ClUl3flr. 3 2. l}J~i!of. I .. II. 
~(tlVter, !XCug. lmi!~. l,l. Wlemmingell ®Wtfflr. 1 3. Sur. I. U. 
~(tlVter, \5erbillanb 1). j)J/emmtllgen l}J~i!of. I. -
~(tlVter, e1alllue! j)J/emlllillgen !XCm ®raben 9 1. Wleb. I. U. 
~(tc'f, ®eotg megellllburg ~r. ®eillg. 3 2. Sur. I. U. 
$J(t!ll1cr, !XCl1tOlt WlülllVell jReu~auferllt. 16 1. SUf. I. 11. 
$J(tgl1cr, mCl:C WlillllVen jReu~'llIferflr. 16 1. l}J~i!of. I. II. 
~agller, ®eorg ~oib!illg @iel1blil1gerflr. 75 2. Sur. I. U. 
lmagner, Dtto lBergA(tbern obere ®artenfir. 16 O. Sur. 
-
11. 
~ai'o~l'Ial3, !XCntolt Wlä~rhlg :taUeno(tlVjlr. 1 2. Sur. I. U. 
~a!lVl1er, ~~Clb'oii WlünlVen ~(te .pof 8 1. Sur. I • n. 
~a!'oflVu3, (gugen .Itonll(tllG, lBa'oen l}J~at'lU. I. -
~arf, Sofev~ WliinlVelt .ltalll'l!flr. 42 2. Sur. I. II. 
~a!t~er, \5rie'orilV j)J/ülllVen ~u'ol\lfgoflr. 9 2. Sur. I. n. 
~an~er, ~u'ol\lig j)J/ünlVell \))leb. I. -
$Seber, SoO. 9lep. .pllll'oer'oorf Wle'o. I. -
$Seber, ~ll'ol\lig ~mberg :türtenfh. 23 2. sp~at'nt. I. n. 
$Seber, Wla:c j)J/ünlVen ~~a{ 41 2. SUT. I. II. 
$Seber, !XCll'orea~ maijling ®eoTgiallum ~~eor. I. 11. 
$3eoer, So~. lBllvt. (gflVenblldj ~lUll!fellllr. 1 3. 1}J~i!of. I. 11. 
~e(ler, ~1I'o1\l. SP~i!iV~ @ilVl1lcgenoehu ~lUa{ienllr. 46 O. SUT. - n. $Seber, Sofep~ lBllbell~aufen jRcuOauferflr. 9 1. ~ornl1l. - 11. $Scge!c, IMcr ~llll'ol3berg Sägernr. 2 1- 1}J~!!or. I. U. 
$Segmann, \5t:Clna .peUengerji ~'oal~ettnr. 18 1. SP~i!of • I. U. 
$Segmllvet:, So~ • .!BIlVt. rolilVCleIl3blllV ~unß. 3 3. \5ornl1l. I. I H. $Se~rlUanll, ®eorg ~mberg ~ung. 2 4. Sur. I. u. 
$SdlVfe(bllumer, ~e'6aflialt 31tllUc!6erg ®eot:siallllm ~~eol. I. 11. 
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®lnf!er, \Scrhlnent'o etml10tic'o IElc1)allianß~!cI~ 10 3. SUt. J. 11. ®lnUet, IDlalOfaö ~id)llli'ot ~ürrel1!lr. 591t 3. ~~ect. J. lJ. lmll1f(mlllt, Qlll!la!> :!/lünd)en lDlcner\'lllt. 5 3. gotll",. I. 11. ~ißtlet, .~Mep~ 9?egcl1ßblltg .\tafCtl1llt. 1 3. Sllt. J. 11. ®ittmann, ~~omlle ~eU6etß Elcn'olingct!lr. 47 2. Sul'. I. 11. lmittmllllll, fUtfre'o Eltaufencd ~(t~am11lmcf 8 1. Ij}~i!cf. I. 11. ~ltlmanlJ, QJeotg ~%l~ fUuoe6utg Elinollr. 4 2. Ij}pilof. I. 11. lmiltlltllnl1, Ij}lIul ~tll{nreutp IPfarrllr. 5 3. Ij}~trof. J. 11. ~!tt",er, ~i(~ • .\tcl1jlal1till D6erbotf iBamr!lr. 21 4. sp~atll1. I. 11. ®ÖptCC, Qlottfrie'o IJlfreim'o ®eotgfanum ~~col. I. 11. m.loeprni~, \Serhinanb ~rlanßclt \Srü~lil1seftr. 18 2. Sur. 
-
11. ®m!ein, (!ju!la!> fUbOlvv Dettingcl1 gin'olinoeftr. 2 O. fUrd)it. I. u. ®o~lmutv, ~eonat'o ,~oOel1aeU mcterilliitllt. 1 1. lJl~trof. I. 11. ~o~l1lid), Qlnlla!> .!Bar. !>. fUlIOßl>utg SU!. I. 
-~oplllid), @eOtg :!/lutl\au giir1)ergt'lI1)en 21 4. SUt. I. 11. ~OPI1l!d), 3C1fob rolurnau .ltild0V!CI~ 19 1. SUl:. I. 11. ®olf, SOfevp ro1iind)en Elelt'ollI1ßctt~Ot~l. 9 3. SP~{!\ll. l. u. !lßolf, ~e{nrld) fUm6erg Eldißnfel'ojll'. 20 2. Sill:. I. U. ®olf, li)omin{fuö :!/lünd,len ~lcuVllnfer!lr. 49 O. \J.I~i!of. J. lJ. 
m3olf, ~buar'o ®nlbfaffcl1 .\tatlll!lr. 2 4. lJl~atll1. I. u. ®olf, ~orena .\templen ~ürtcnjlt. 23 3. lJl~ilof. J. 11. lmolfrlnß, ~arl ro1ül1d)en .ittClI.;ftr. 27 2. \5or!l",. I. u. 
lmolfllefncr, Sofe~~ ·~ol3~efm ~mljcnflt. 22 2. :!/le'o. I. 11. ~urtfell, ~tar( mar. !>. ~an'oG~ut l!3rfclIncrflr. 6 1. SUt. I. 11. !lßu~, SofcV~ )lßCll'omünd,leu .lttCuaftr. 29 0 t. Sllt. I. n. ~v'oet, mod~ ~iltilll:ieben, ed)ltlcia roleb. J. 
-
ßa~ret, ~eop~rb mic~6adi ~~al 73 3. SUI:. I. n •. Selret, Dr. pI1U., 30f. ro1ünd)cn . fUncn~of9. 4 2. Sill:. I. u. ): SclrCt, .!tat! ·~afell>al{1 ffiofcnt~a! 13 3. lJl~ilof. J • H. ' .3eitrmCl~r.r, Sofcp~ Eltcpval1~pl,)fd)ll1g ®eotgfanul11 ~~e\l!. J. IJ. Senettl, Sllliull ro1ül1d,lcn l!3ricnncrllt. 46 2. SUI:. I. n. ßcncttf, ~irOcrllt ro1ÜI1d,lCIl l!3l:iennerflt. 46 2. Sur. I. U. ßlcgei",ClUl1cr, Sofepv mÜI1d,lCIt gingerß. 2 O. Sllt. J. 11. 
.siegler, ~'ouClrb 1,;. Ij}ürgcn Elill 9 Ilr. 4 2. 1)J~i!of. J. 11. 
ßlcgler, 3atob li)Cld)au ~veref{cn !lr. 1 ß 1. sp~irof. J. 11. 
ßfcgler, mat~IIlß li)ad,lau !t~etefien!lr. 1 ß 1. lJl~ilof. J. 11. 
.s{egrff~rfer, matUn lJjaffllu ®ecrgilll1ullt ~~eo!. J. 11. 
ßicgl",alner, .\tat! ~ld)fl~'ot fUmal!cn!lr. 7 O. SUt. I. n. 
.sICl:~llt, @eorg gurt~ ll){encreg. 14 3 • Sltr. I. n. 
.BIer!, Sofepp ~urt~ Eltflommerß. 7 1. ro1e'o • J. H. 
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